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1. INTRODUCCIÓN. 
 
Actualmente vivimos en una sociedad tecnológica la cual está en constante cambio. Este 
hecho obliga a la sociedad a reciclar continuamente los conocimientos tecnológicos que ya 
posee con el objetivo de adaptarse a los cambios que van surgiendo. Dichas modificaciones 
implican la necesidad de una formación tecnológica permanente por parte de los ciudadanos, de 
lo contrario se verían inmersos en una brecha tecnológica, no solo en cuanto al acceso, sino en 
el uso y la calidad de uso de las mismas. Este reciclaje de conocimientos y adaptación al cambio 
no queda ajeno al sistema educativo, sino que impone a las instituciones pertenecientes a este 
ámbito adaptarse a las demandas de la actualidad, con el objetivo de ofrecer al alumnado una 
mayor calidad educativa, lo más actualizada posible. Por ello, consideramos pertinente el 
presente estudio, a través del cual conoceremos el uso que se hace en los centros educativos de 
dichas tecnologías, concretamente, en Educación Primaria y que competencias digitales poseen 
el profesorado de Educación Física. 
Figura nº1: Esquema de la estructura del proyecto 
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Como podemos observar en la Figura precedente nº1, a través de la cual hemos querido 
ofrecer la estructura de nuestro trabajo de una forma visual, comenzaremos con una revisión 
literaria llevada a cabo con la finalidad de ampliar los conocimientos previos con respecto a los 
conceptos e investigaciones ya existentes en este ámbito. En segundo y tercer lugar, 
justificaremos y expondremos los objetivos del presente trabajo. En el siguiente apartado, 
hablaremos de nuestro diseño metodológico, cuál ha sido nuestra población y muestra, las fases 
de nuestra investigación, así como los instrumentos utilizados para la recogida de información y 
la validación de los mismos. Seguidamente, comentaremos la contextualización donde se ha 
realizado la investigación, así como los datos obtenidos en ella que se verán expuestos en el 
apartado 7. Para finalizar, una vez obtenidas las conclusiones, partiremos de ellas para la 
creación de una propuesta didáctica, que tendrá como objetivo mejorar la realidad existente en 
los centros. 
Una vez expuesto el propósito de nuestro trabajo, así como su estructura, procederemos 
a desarrollar nuestra fundamentación teórica. 
2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO. 
 
En este apartado junto a los subapartados posteriores vamos a realizar una revisión 
literaria con el objetivo de profundizar en el tema de estudio. Para ello, comenzaremos 
investigando sobre el concepto de competencia digital, qué relación tiene con la enseñanza y 
con la asignatura de Educación Física. Asimismo, indagaremos sobre la formación del 
profesorado, las ventajas y desventajas que encuentran en su aplicación en las aulas, así como 
herramientas y dispositivos interesantes para aplicar en Educación Física. 
2.1. La competencia digital. 
 
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD), define la competencia digital 
(CD) en la (Orden ECD/65/2015) como: 
 
Aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la 
comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el 
aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y la participación en la sociedad. (p.6995). 
 
En esta misma línea y relacionado con lo descrito por el MECD, Gutiérrez (2014), la 
define como: 
 
Valores, creencias, conocimientos, capacidades y actitudes para utilizar adecuadamente las 
tecnologías, incluyendo tanto los ordenadores como los diferentes programas e Internet que  
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permiten y posibilitan la búsqueda, el acceso, la organización y la utilización de la información 
con el fin de construir conocimiento. (p.54) 
A esto le sumamos lo explicado por Barahona (2012), que define la competencia digital, 
como el conjunto de habilidades para buscar, adquirir, tratar, compartir, etc. información, a la 
vez que conlleva ser capaz de expresar y comunicar esa información. 
Es decir, podemos decir que la competencia digital es la capacidad que deben tener las 
personas para abordar y desarrollar una habilidad, en este caso relacionado con el ámbito 
tecnológico y digital, requiriendo por tanto, conocimientos al menos básicos de herramientas y 
programas informáticos, su aplicación e inclusión en el ámbito pedagógico, como elemento de 
comunicación, así como la adaptación a los continuos avances que en este ámbito se producen. 
2.1.1. La competencia digital en Educación Primaria. 
 
Como presentamos en la introducción, vivimos en una sociedad de cambios, la cual 
afecta al ámbito educativo. Esto hace que constantemente tengamos que ampliar nuestros 
conocimientos con el fin de adaptarnos al contexto en el que vivimos. 
Esto ha sido reflejado tanto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
(LOE) como en la Ley Orgánica 2/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa (LOMCE), donde se muestra el trabajo de la tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) como elemento esencial para poder lograr dicha competencia básica 
establecida a lo largo del proceso educativo. Más en concreto para la etapa de Educación 
Primaria se declara (LOE, 2006): 
 
Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 
información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que van 
desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada, 
incluyendo las tecnologías de la información y la comunicación como elemento esencial para 
informarse, aprender y comunicarse. (p.43060) 
 
Al igual que Ley Orgánica 2/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa (LOMCE), en su preámbulo destaca, la importancia que ha tenido la tecnología a lo 
largo de la historia de la educación, siendo en la actualidad más relevante aún. Se nos expresa 
que la incorporación de las TIC, deberá realizarse teniendo en cuenta el principio de adaptación 
y personalización, para hacerlas accesibles de forma universal, es decir, que se adapten a 
características heterogéneas del aula, siendo una herramienta tanto de apoyo como de expansión 
en la adquisición del conocimiento por parte del alumnado; al igual que serán un instrumento 
fundamental en la formación del profesorado. A destacar la relevancia que se le otorga a dichas 
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herramientas (LOMCE, 2013): “Las Tecnologías de la Información y la Comunicación serán 
una pieza fundamental para producir el cambio metodológico que lleve a conseguir el objetivo 
de mejora de la calidad educativa” (p. 97865). 
 
Por otro lado, mencionar que tanto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación (LOE), como la Ley Orgánica 2/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la  
calidad educativa (LOMCE) y el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se 
establece el currículo básico de la Educación Primaria, donde en ambos se establecen los 
objetivos de dicha etapa, se expresa: “Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las 
tecnologías de la información y la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los 
mensajes que reciben y elaboran” (art.17 LOE, de 3 de mayo, p. 21) y (art. 7 RD, de 28 de 
febrero, p.19354). 
 
Por lo que podemos decir, que está sociedad de cambio ha provocado que la enseñanza 
tenga que actualizarse con el objetivo de poder adaptarse a las nuevas necesidades planteadas 
actualmente. Como nos expresan Trigueros, Sánchez y Vera (2012), el impacto que ha tenido 
esta serie de cambios ha hecho necesaria la inclusión de la alfabetización digital para el 
alumnado, incluyendo de esta manera, como hemos mencionado anteriormente la competencia 
digital en los currículos educativos. En esta misma línea y de acuerdo con Romero, Hernández y 
Ordoñez (2016), si en el sistema educativo actual no se incluyeran las TIC, sería un gran retraso 
para la sociedad en cuanto a desarrollo y evolución, incrementando por tanto la brecha digital ya 
existente con respecto a otros países. Por ello, los docentes deben estar preparados para hacer 
frente al uso de las TIC, siendo imprescindible que tengan las infraestructuras y el material 
necesario, así como los conocimientos adecuados para poder contribuir con su uso en el proceso 
de enseñanza – aprendizaje de esta rama. 
Tras analizar las ideas de los autores mencionados previamente, podemos ver que esto 
no es algo que únicamente afecte al alumnado, sino que también implica cambios en los centros 
y en la formación del profesorado, es decir, los centros educativos tendrán que realizar cambios 
a nivel de adquisición de recursos así como en las infraestructuras para poder adaptarlas a 
dichos recursos, al igual que, los/as docentes han de adquirir también la competencia digital, 
cambiando de este modo su forma de planificar el proceso de aprendizaje ya que tienen que 
incluir el uso de nuevos elementos con el fin de alcanzar la competencia. Volviendo a Trigueros 
et al. (2012, p. 103) “la simple presencia de nuevas tecnologías en los centros educativos no 
garantiza la innovación educativa. La innovación solo se produce cuando va asociada a una 
mejora significativa del proceso de enseñanza – aprendizaje”. 
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Esta última consideración es algo sobre lo que debemos reflexionar detenidamente ya 
que la inclusión de nuevas tecnologías en el aula, no implica en sí que los educandos adquieran 
la competencia digital, es decir, el planteamiento y organización que haga el profesorado sobre 
el uso de estos recursos en el aula junto a su utilización ayudarán al alumnado a conseguir el 
objetivo; por lo que es un proceso en el que es necesario tener los recursos, pero también saber 
usarlos. Por otro lado, hay autores que consideran que la formación del docente únicamente 
debe ser pedagógica en cuanto a la tecnología, es decir, que no es necesario que sepan hacer uso 
de estas herramientas, como nos expresa Prensky (citado por Cabero, 2014): 
Para tener más éxito en el uso de tecnologías en sus aulas los profesores no necesitan aprender a 
usarlas ellos mismos (aunque si quieren pueden hacerlo). Lo que los profesores sí necesitan saber 
es cómo la tecnología puede y debe ser usada por los estudiantes para mejorar su propio 
aprendizaje. (p.17) 
Sin embargo, debemos reflexionar adecuadamente sobre ello, porque, ¿cómo un docente 
va a hacer uso de la tecnología en el aula y pretender que los educandos hagan lo mismo, si no 
posee conocimientos sobre ello? Esto es algo que analizaremos en apartados posteriores en 
mayor profundidad. 
Para finalizar, de acuerdo con Amar (2005), planteamos una serie de ideas a tener en 
cuenta: a) el docente debe educar para la contemporaneidad, es decir, adaptándose a las 
necesidades actuales; b) el profesorado no debe ser transmisor de conocimientos, sino debe ser 
quién active esos conocimientos; c) ser un estímulo en cuanto al saber, con el objetivo de 
motivar al alumnado; d) los docentes no deben dar respuestas, sino que tienen que adoptar un 
papel de formulador de preguntas; e) facilitadores al acceso de información, al igual que a 
diferentes fuentes informativas con el objetivo de que puedan verificarla; f) promover y 
favorecer que el alumnado sea autónomo y crítico con la información, es decir, que tengan 
capacidad para reflexionar y criticar la información que poseen, con el objetivo de mejorar las 
habilidades para seleccionar información; g) basarse en el aprendizaje significativo, es decir que 
aprendan comprendiendo y no memorizando, al igual que debe atender a la heterogeneidad 
dentro del aula; h) ser capaz de crear conexiones directas con los componentes del currículum, 
y; promover la participación activa por parte del alumnado en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 
2.1.2. La competencia digital en el área de Educación Física. 
 
Tras haber analizado la competencia digital desde una perspectiva general para la 
Educación Primaria, ahora indagaremos de una forma más concreta relacionándola con el área 
de Educación Física. 
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Como hemos visto, la competencia digital está presente en el currículo de Primaria, 
siendo un elemento imprescindible alcanzar, pero ¿cómo contribuye la Educación Física a su 
consecución? En el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía se nos expresa 
que esta materia contribuirá: 
 
En la medida en que los medios informáticos y audiovisuales ofrecen recursos cada vez más 
actuales para analizar y presentar infinidad de datos que pueden ser extraídos de las actividades 
físicas, deportivas, competiciones, etc. el uso de herramientas digitales que permitan la grabación 
y edición de eventos (fotografías, vídeos, etc.) suponen recursos para el estudio de distintas 
acciones llevadas a cabo. (p. 488) 
 
En otras palabras, nos expresa de forma muy general, que podemos hacer uso de las TIC 
para buscar información sobre actividades físicas, así como hacer uso de herramientas que nos 
ayuden a estudiar diferentes acciones. Asimismo, entre los objetivos que indica el Decreto 
97/2015, encontramos: “Utilizar las TIC como recurso de apoyo al área para acceder, indagar y 
compartir información relativa a la actividad física y el deporte” (p.489). 
 
A raíz de esto se nos plantean cuestiones como pueden ser: ¿está la educación física 
relacionada con la inclusión de las TIC? , ¿Existe impermeabilidad tecnológica en esta materia?, 
¿Por qué incluir las TIC en el proceso educativo de la Educación Física? 
 
 
Empezaremos analizando si las TIC tienen cabida en este área, para ello encontramos 
autores como Torres (2015), que nos expresa como hay personas que creen que las TIC no están 
vinculadas con esta materia, la cual suele estar relacionada únicamente con el trabajo físico- 
motriz, al igual, que nos dificulta su inclusión, el hecho de que esta asignatura se suela realizar 
en espacio deportivos, por lo general exteriores, donde no contamos con los recursos necesarios 
para el uso de esta herramienta. En esta misma línea García y Sánchez (2014) nos declaran, que 
esta materia no ha generado ningún enlace directo con las diferentes herramientas tecnológicas 
de las que disponemos en la actualidad, aunque la Educación Física no debería mantenerse al 
margen, ya que las TIC pueden otorgarle grandes oportunidades para mejorar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 
 
Sin embargo, autores como Puebla (2015), refleja que aunque a priori pueda parecer que 
la competencia digital no tenga vínculo con la asignatura, la relación entre TIC y Educación 
Física va aumentando cada vez más, ya que la rápida evolución tecnológica y el abaratamiento 
en muchos casos de los costes hace que el deporte y la tecnología estén cada vez más 
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relacionados, ejemplo de ello, principalmente se da en los deportes de alto rendimiento, aunque 
esto no implica que no se pueda relacionar con el ámbito educativo. 
 
Entonces, ¿por qué es importante introducir las TIC en Educación Física? Algunos 
autores expone una serie de argumentos a favor de esta inclusión (Corrales, 2009; Díaz, 2012): 
a) Facilitan el acceso rápido y fácil a la información, haciendo que esta sea más atractiva gracias 
a los formatos multimedia; b) Da la oportunidad de que la enseñanza de la Educación Física se 
pueda personalizar, con el objetivo de que sea asequible a todos los ritmos de aprendizaje del 
aula, mejorando la integración de todos los alumnos; c) Enriquecen los entornos de aprendizaje 
a la vez que estimulan la variedad de tareas en el proceso de enseñanza y aprendizaje; d) Las 
TIC dan la oportunidad de innovar en la metodología de enseñanza, aportando beneficios por un 
lado a profesores, ya que tienen más herramientas para la práctica, y por otro lado, al alumnado 
ya que les ayuda a tener un aprendizaje más creativo y estimulante; e) Facilitan la consecución 
de los fines disciplinares, ayudando a desarrollar la competencia digital establecida por las 
diferentes leyes; f) Contribuyen en la consecución de otras competencias básicas como pueden 
ser: competencia digital, autonomía e iniciativa personal, aprender a aprender, y; g) Ayudan a 
mejorar y conectar la relación escuela y sociedad. 
 
En este mismo sentido, Marqués (2012), nos presenta tres motivos principales por lo 
que incluir las TIC en educación, y aunque no lo relaciona directamente con el área de 
Educación Física, podemos ver cómo está vinculado. Dichos motivos son: 
 
-Productividad: la implementación de las TIC en el aula nos ayudan en la realización de 
actividades, como pueden ser buscar información más rápido, difundir información a través de 
diversas plataformas (blogs, webs, email, etc.), realización de actividades, etc. 
 
-Alfabetización digital del alumnado: ya que la competencia digital se encuentra entre 
las competencias básicas que se deben alcanzar establecidas por la Ley. Por lo tanto, su uso 
además de ayudar en la materia, ayudará al alumnado a alcanzar esta competencia. 
 
-Innovación por parte del docente: ofrece múltiples posibilidades didácticas con el 
objetivo de que el alumnado obtenga mejor aprendizaje y reducir el fracaso escolar. 
 
Por lo que podemos observar, el uso de las TIC en dicha asignatura nos otorga una 
amplia gama de posibilidades para mejorar el proceso educativo, siempre y cuando se haga un 
correcto uso de ellas. 
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Volviendo a otra de las cuestiones planteadas anteriormente, y siguiendo con (Díaz, 
2012; Torres, 2015) encontramos como la Educación Física puede tener cierto carácter de 
impermeabilidad ante las TIC, algunas causas que nos aportan estos autores pueden ser: a) falta 
de formación en la formación inicial de los futuros docentes, así como en la formación continua 
de los que ya lo son; b) ignorancia sobre la existencia de diferentes herramientas multimedia 
relacionadas con los contenidos de la materia, así como infravaloración de las posibilidades 
educativas de estas; c) opinión negativa de algunos docentes, ya que consideran el área 
únicamente físico-motriz; d) escasa preparación en cuanto a infraestructuras, materiales, etc. en 
las aulas específicas para la materia, como son gimnasios, pistas deportivas, etc.; e) escaso 
tiempo dedicado a la asignatura, que dificulta aún más el uso de herramientas tecnológicas, ya 
que en la mayoría de los casos, es necesario transportar estas herramientas, prepararlas, y; f) 
existencia del mito que la Educación Física y las TIC no están relacionadas, haciendo creer que 
su uso hará disminuir el tiempo de compromiso motor. 
 
Como podemos ver, se vuelve a hacer hincapié en la formación del profesorado así 
como en la necesidad de poseer los recursos adecuados. En este punto, estamos de acuerdo con 
la idea planteada por Fernández y Ladrón (2015), quienes reflejan que en la mayoría de los 
casos, la solución sería la correcta formación de los docentes, de manera que estén preparados 
para el uso de las TIC con fines pedagógicos, al igual que cuenten con las herramientas 
adecuadas. Por lo que corresponde a investigaciones recientes sobre TIC y Educación Física, 
hacemos referencia a la realizada por Díaz (2015) en la Comunidad Valenciana, de la cual 
podemos extraer datos interesantes como pueden ser: 
 
-Respecto a la formación del profesorado y uso de las TIC: el 49% de los docentes 
recibió formación en este ámbito durante sus estudios de magisterio, más concretamente, un 
26% gracias a asignaturas optativas y un 23% mediante troncales. Sin embargo, un 51% dice no 
haber tenido formación en TIC, especificando, con un 22% que no tuvo la asignatura durante 
sus estudios y un 29% la recibió de forma autodidáctica. La realización de esta formación se ha 
llevado a cabo de la siguiente manera: la mayoría del profesorado (68,3%) lo ha hecho a través 
de programas de formación permanente, un 38% mediante cursos en su centro de trabajo, y un 
5,6% gracias a cursos privados. Asimismo, sigue siendo un alto porcentaje el de docentes que se 
forman de manera autodidáctica (24,6%). 
 
-En referencia a su motivación en el uso de las TIC: un alto porcentaje (86,9%) las usa 
porque las considera importantes en el proceso educativo, mientras que un 13,8% lo hace 
porque lo exige el trabajo. En contra, podemos ver cómo un 3,4% no tiene motivos para su 
empleo. 
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-Con relación a la frecuencia de uso el 30,8% del profesorado la utiliza a diario, 28% 
varias veces por semana y ocasionalmente el 41,3%. 
 
-Analizando el momento pedagógico en el que se usan: el 82,6% lo hace antes de la 
sesión, para preparar materiales, buscar información, etc., el 55,6% durante la sesión, por lo 
general para explicar; y el 57,6% al finalizar la clase, para corregir, hacer informes, etc. 
 
-En consideración al uso educativo, por un lado, mencionar a los que sí hacen uso 
(siempre o casi siempre) destaca: el 57,3% con el objetivo de innovar en su metodología, el 
37,3% para atender a las necesidades especiales de los educandos, el 27,6% para evaluar, y por 
último, el 25% con el fin de comunicarse con las familias. Por otro lado, de los que apenas 
hacen uso destacamos: que entre la mitad de ellos (56%) poco o nunca las utilizan para fomentar 
la competencia de aprender a aprender, para investigación y desarrollo del sentido crítico 
(52,1%), para ayudar en la consecución de objetivos (51,4%), y para que el alumno conecte con 
la cultura de aprendizaje (50.3%). 
 
-Sobre el profesorado que desea recibir formación en TIC: el 98,6% lo quiere para saber 
cómo motivar a los educandos, el 96,5% con el fin de mejorar la competencia digital de sus 
estudiantes, el 95,8% para comunicarse con otros profesionales educativos, y el 85,5% para 
comunicarse e integrar a las familias en el proceso educativo. 
 
Siguiendo en esta línea, también destacamos el estudio realizado por Capllonch (2005), 
llevado a cabo en centros públicos de Educación Primaria en la ciudad de Barcelona, donde 
algunos de los datos que se obtienen son: 
 
-Respecto al equipamiento tecnológico, el 85% cuenta con herramientas TIC, 
principalmente, equipos informáticos. 
 
-En cuanto a la formación del profesorado, el 88% afirman haber obtenido formación 
especializada en TIC. Esta formación por lo general ha sido gracias a programas de formación 
permanente, considerándola muy importante. Asimismo, sobre sus intereses a la hora de recibir 
formación en este ámbito, destaca que al 100% de ellos le gustaría formarse en referencia a 
programas y aplicaciones específicas para el ámbito educativo. 
 
-Analizando la frecuencia de uso, el 42,5% afirma utilizarlo 2 o más veces a la semana, 
33% uso diario y el resto en pocas ocasiones. Aunque debemos matizar, que de estos usos, la
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mayoría con un 80% dice usarlo principalmente con carácter personal, dejando a un lado el uso 
para la docencia, y en este caso, el 60% afirma no utilizar estas herramientas para las sesiones 
de Educación Física, mientras que el porcentaje restante, afirma usarlo como herramienta de 
gestión o apoyo. 
 
Tras observar estos dos ejemplos de investigaciones podemos ver que los datos 
obtenidos llegan a ser muy similares pese a estar realizadas en comunidades diferentes. 
Podemos concluir diciendo que en cuanto a la disponibilidad tecnológica la mayoría de los 
centros cuentan con ella, entonces esto no supondría un problema a simple vista; respecto a la 
formación del docente encontramos que la mitad si han recibido esta formación ya sea durante 
sus estudios o posteriormente como profesionales, pero también es importante destacar que la 
otra mitad dice no haber recibido formación ni a lo largo de sus estudios ni como profesional, 
que lo que han aprendido de forma autodidáctica, esto es un punto sobre el que deberíamos 
reflexionar más detenidamente. Por último destacar, que a pesar de esto, a la gran mayoría le 
gustaría recibir formación en TIC con el objetivo de motivar a sus alumnos, considerando esto 
un aspecto muy positivo, para lo que puede ser la formación docente del futuro, yendo más allá 
del uso de estas herramientas como simple complemento a la metodología tradicional, o como 
instrumento de gestión de aula. 
 
2.1.3. Formación del docente en competencia digital. 
 
Como hemos visto previamente, para que la competencia digital se pueda implantar en 
el aula es necesaria la intervención de varios elementos, entre los que destacamos al docente. 
Como nos expresa Cabero (2014), la inclusión de herramientas tecnológicas en el aula va a estar 
directamente relacionada con la utilidad que los docentes sean capaces de otorgarles, es decir, 
cómo las integran en el proceso de enseñanza – aprendizaje. En otras palabras, los profesores 
tienen un papel imprescindible a la hora de incluir esta reforma en las aulas, por tanto, como 
refleja Cabero (2014, p.9), en referencia al profesorado “su formación es clave para garantizar 
cualquier puesta en acción”. 
En cuanto a la competencia digital podemos decir que nos abre un amplio abanico de 
opciones, en el caso de los docentes, todas centradas en el objetivo de construir conocimiento. 
No obstante, si recordamos los datos aportados en la sección anterior, veíamos como un gran 
número de docentes afirmaban no hacer uso de las TIC, al igual que observábamos que cuando 
hacían uso de ellas, por lo general, era como complemento a su metodología tradicional. 
Autores como Almerich y otros, (2011), nos revelan que esto puede ser consecuencia de una 
serie de errores, entre los que contemplamos: a) escasa formación en cuanto al uso de estas 
herramientas enfocada hacia la pedagogía, debido a la centralización en tecnología; b) 
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insuficiente adaptación de los cursos formativos a las características (conocimiento y 
habilidades) de los docentes; y c) carencia referente a la temporalidad para incluir innovaciones 
con TIC, a la vez que poco seguimiento del proceso en el aula. 
Asimismo, observamos cómo se sigue incidiendo en la falta de formación profesional  
en este sentido, por lo que esto nos lleva a plantearnos, ¿por qué es necesaria dicha formación? 
A esta cuestión nos responde Medina (1989): 
-Enriquecer la idea tecnológica y su interpretación en el ámbito educativo, dándole 
importancia a la reflexión del docente, quien tiene papel como constructor del currículo 
y de los diversos estilos de enseñanza. 
-Conseguir una idea tecnológica cuyo fundamento sea científico para el proceso de 
enseñanza–aprendizaje, buscando una renovación artístico–reflexiva dentro del propio 
aula. 
-Organizar y administras los recursos y herramientas del centro y del aula en concreto. 
Es decir, establecer estrategias de colaboración entre el equipo de profesionales del 
centro. 
Una vez vista la necesidad de la formación docente en este aspecto, nos toca analizar 
qué tipo de formación es necesaria para que los docentes estén suficientemente preparados, y 
que esto no sea una excusa para evitar el uso tecnológico. Respecto a esta formación, podemos 
destacar según Cabero (2014), dos de los grandes problemas que se dan en ella; por un lado, el 
exceso de información técnica en los cursos que los profesores reciben, y por otro lado, la falta 
de modelos que ayuden a los docentes a incluir el uso de tecnologías de forma eficaz en la 
práctica educativa. En otras palabras, los docentes dicen no estar verdaderamente formados en 
esta materia y cuando se les ofrece dicha formación ocurre que no es adecuada, por lo tanto, 
damos a priori con el principal problema. 
Ante esto y siguiendo palabras de Cabero, Roig y Mengual (2017), surge un modelo, 
creado por Mishra y Koehler en 2006, donde se describen los conocimientos que deben tener los 
docentes para hacer frente a la competencia digital. Dicho modelo es conocido como TPACK, 
siglas de Technological Pedagogical Content Knowledge, traducido como, Conocimiento 
Tecnológico, Pedagógico y Disciplinar. 
En el modelo TPACK los docentes tienen que poseer y combinar diferentes tipos de 
conocimientos (Cabero et al. 2017; Cejas, Navío y Barroso, 2016): 
-Conocimiento disciplinar (CK): aquel que los docentes tienen sobre lo que deben 
enseñar. 
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-Conocimiento pedagógico (PK): en cuanto a las actividades pedagógicas que pueden 
llevar a cabo, así como la metodología educativa. 
-Conocimiento tecnológico (TK): aquel que los profesores tienen referente al uso de las 
diferentes herramientas tecnológicas. 
Como podemos analizar, este modelo va más allá de lo que expresaban autores 
anteriormente mencionados como Prensky, quien no le daba importancia en este caso al TK. En 
otras palabras, el TPACK, busca que el docente esté preparado en todos los aspectos, de manera 
que pueda hacer frente a esta innovación lo mejor posible, sabiendo cómo usar las herramientas 
de las que dispone, a la vez de como darle uso con el fin de mejorar el proceso educativo y 
obviamente, teniendo conocimiento sobre el contenido que está enseñando. Por lo que llegamos 
a la conclusión, de que CK, PK y TK, se interrelacionan, formando como nos dicen (Mishra y 
Koehler, 2006; Cejas, Navío y Meza, 2017): 
 
-Conocimiento pedagógico disciplinar (PCK): conocimiento que el docente posee sobre 
el contenido así como la manera en la que puede impartirlo para que los educandos aprendan. 
-Conocimiento tecnológico disciplinar (TCK): cómo pueden hacer uso de la tecnología 
para crear nuevas representaciones de los contenidos que tienen que trabajar. 
-Conocimiento tecnológico pedagógico (TPK): cómo pueden usar las tecnologías para 
impartir clase. 
A continuación, podemos ver los 3 tipos de conocimiento de los que se parten, y los que 
se forman a partir de su interrelación (Ver figura nº 2) 
Figura nº 2. Modelo TPACK (Mishra y Koehler, 2006). 
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En la imagen anterior se nos mostraría claramente los tres tipos de conocimiento 
iniciales, y los que surgen a partir de su combinación, dando como resultado, según Cabero et al. 
(2017) y Cejas, Navío y Meza (2017): 
-Conocimiento tecnológico, pedagógico y disciplinar (TPACK): conocimiento que 
deben tener los docentes sobre cómo realizar representaciones sobre contenido específico, 
haciendo uso de las TIC para facilitar el proceso de aprendizaje. 
Alcanzar el TPACK, conlleva para el docente una formación en los tres pilares 
fundamentales del modelo, así como de sus combinaciones, siendo una formación desde un 
punto de vista general completa desde todos los ámbitos. Llegaríamos pues al modelo que todos 
los docentes deberían aprender para introducir las TIC en el aula con éxito. Sin embargo, 
también debemos mencionar siguiendo con Cabero (2014), que este modelo puede ayudar en la 
formación del docente, pero que esto no es del todo suficiente y no garantiza el éxito en la 
integración de la tecnología en la educación. 
Asimismo, el TPACK también ha recibido críticas, ya que hay autores como Graham 
(2011), que dicen de este modelo ser demasiado generalista, por ello han tomado como punto de 
partida lo planteado por Mishra y Koehler a la vez que han ido incorporando nuevos elementos 
con el fin de conseguir un modelo más completo. Cabero (2014), nos muestra que algunos de 
estos elementos podrían ser: modo de organización, auto eficiencia del docente respecto a las 
TIC, y elementos intangibles, como pueden ser ideologías, ética personal, etc. que pueden 
influir en el trabajo docente (Ver figura. nº 3). 
Figura nº 3. Modelo TPACK ampliado (Cabero, 2014). 
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Por otro lado, también debemos señalar algunos inconvenientes sobre el modelo 
descritas por Graham (2011) siendo: a) partir de la idea PCK de Shulman (1986 y 1987) en la 
que se basa el modelo TPACK con el objetivo de poder entenderlo; b) el carácter generalista de 
algunos aspectos del modelo, que implican poca comprensión; y c) la no consideración hacia los 
pensamientos de los profesionales educativos en cuanto enseñanza y aprendizaje. 
Por lo que podemos decir, que el modelo TPACK a priori puede ser el ideal, pero que 
no basta con aplicarlo al 100% sino que, se debería seguir investigando y ampliando, con el 
objetivo de que dicha formación sea lo más completa posible. 
Centrándonos más en la formación del profesor de Educación Física, deberíamos tener 
en cuenta una serie de orientaciones que nos da la NASPE, siglas de National Association for 
Sports and Physical Education, traducido como, Asociación Nacional para el Deporte y la 
Educación Física, en 2009. Siendo 4 las directrices fundamentales marcadas por la NASPE, 
(citado por Díaz, 2015): 
-Directriz 1: el uso de herramientas tecnológicas debe realizarse con el objetivo de 
aumentar la eficacia del proceso educativo de la Educación Física. 
-Directriz 2: su uso debe añadirse y comprenderse como un complemento que otorga 
valor a la enseñanza, nunca que sustituya la enseñanza efectiva. 
-Directriz 3: su uso debe dar oportunidades a todos los educandos independientemente 
de sus capacidades y condiciones. 
-Directriz 4: el uso de las TIC nos puede ayudar a obtener información sobre el 
rendimiento de los estudiantes. 
En otras palabras e incluyendo las 4 directrices, las TIC nos pueden dar un amplio 
abanico de posibilidades a la hora de presentar los contenidos, aunque siempre respetando su 
esencia práctica, es decir, el uso de estas herramientas no puede dejar en un segundo plano la 
práctica deportiva, sino que se deben incluir de forma que la potencien. Asimismo, deben estar 
preparadas para hacer frente a la heterogeneidad del aula, ya que su uso debe fomentar la 
participación de todo el alumnado, sin caer en discriminación. Por último, destacar que además 
de ser una herramienta para los educandos, pueden servirle al docente como herramientas de 
recogida de información sobre el rendimiento de estos. Para concluir, haciendo referencia a la 
NASPE, (citada por Díaz, 2015): 
“los educadores físicos deben utilizar estos recursos junto con un cuidadoso control (…) que no 
reduzca el tiempo de actividad de los estudiantes (…) ya que la tecnología no es el plan de 
estudios, sino más bien una herramienta o dispositivo para completar la instrucción” (p.91). 
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2.2. Uso de las TIC en Educación Primaria. 
 
Previamente planteábamos cómo los docentes iban a hacer uso de las tecnologías con el 
objetivo de que los educandos hicieran lo mismo, sin tener conocimientos sobre ellas. Entonces, 
un aspecto importante es analizar qué tipo de uso hacen de las TIC en el aula, es decir, si las 
usan como un nuevo recurso sabiendo sacar el máximo partido a todas sus prestaciones en el 
proceso didáctico o si por el contrario, únicamente las usan como complemento al libro de texto. 
No basta con que el docente tenga conocimiento sobre las prestaciones tecnológicas, sino que 
debe hacer uso de esas habilidades desde una perspectiva didáctica, para que sus alumnos y 
alumnas saquen el máximo beneficio de estas herramientas. 
Estudios como el realizado por (Ala-Mutka, 2011; Balanskat, Blamire y Kefala, 2006), 
nos expresan que los docentes de esta etapa, por lo general, únicamente hacen uso de la 
tecnología para apoyar su metodología, es decir, las usan de una forma tradicional, en muchos 
casos como apoyo al libro de texto, realizándose en pocas ocasiones innovaciones. Referente a 
datos obtenidos por ambos estudios, podemos observar los siguientes datos sobre el tiempo de 
uso tecnológico por docentes en Educación Primaria: el 28,5% admiten que no hacen uso de 
estas herramientas, el 15,1% hacen uso mensualmente de las TIC, un 30% hace uso ocasional 
(al menos una vez al mes) y un 26,4% utilizan diferentes herramientas tecnológicas 
semanalmente. 
Otro de los estudios que analiza el uso de las TIC en el aula, es el llevado a cabo por 
Trigueros et al. (2012), en centros de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
obteniendo los siguientes datos: El 76% de los encuestados afirma hacer uso de las TIC en el 
aula, frente al 22% que por el contrario no las emplea, asimismo un 2% no sabe/ no contesta. En 
cuanto a la frecuencia de uso, el 33% de los docentes dicen hacerlo frecuentemente, mientras 
que un 63% lo hace de forma ocasional, seguido de un 4% que no las utiliza nunca. 
Con estos datos podemos ver como a pesar de que la competencia digital sea un 
requisito en el currículo educativo, un alto porcentaje de docentes admite no hacer uso de la 
tecnología en el aula, ya sea por no tener las competencias necesarias o por no disponer de las 
herramientas adecuadas, por tanto no pueden contribuir a la consecución de esta competencia.  
Si seguimos analizando los datos obtenidos por los estudios realizados por (Ala-Mutka, 2011; 
Balanskat, Blamire y Kefala, 2006) e indagamos en por qué los docentes no hacen uso de estas 
herramientas, nos encontramos con: el 11,5% creen que las TIC no tienen importancia educativa 
actualmente, un 42,1% confirman que no las usan porque no disponen de los recursos 
necesarios, un 38,5% creen no tener conocimientos necesarios para replantear su metodología y 
planificación de sesiones donde tengan que usar tecnología y un 21,1% consideran que el uso de 
tecnología no es útil para los contenidos que tienen que trabajar. 
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Siguiendo con el realizado por Trigueros et al. (2012), los datos que obtienen son: el 
52% dice no usarlo por falta de formación, un 39% por falta de tiempo y un 9% por falta de 
medios. 
Tras analizar estos datos, vemos que pese a tratarse de diferentes estudios, los datos 
obtenidos son muy similares en algunos puntos como pueden ser la falta de formación y 
conocimientos en este ámbito. También destacar la discrepancia que surge en ambos respecto a 
la falta de medios, aunque seguimos insistiendo de la importancia de disponer de herramientas, 
ya que si no se disponen tampoco se tiene la posibilidad de usarlas. Esto es algo sobre lo que se 
debería reflexionar y buscar posibles soluciones. Asimismo, es destacable el porcentaje de 
docentes, que viviendo en la sociedad actual, aun no consideren importante las TIC. 
Se nos plantea una nueva cuestión a raíz de estos datos. El porcentaje de docentes que 
afirma hacer uso de ellas, ya sea en mayor o menor medida, ¿qué herramientas utilizan? Según 
Sigalés y Mominó (2009), las más utilizadas son: los ordenadores con un 97.2%, seguido del 
proyector con un 42% y las pizarras digitales con un 15,4%. 
Siguiendo con la misma cuestión, pero analizando datos obtenidos por otros estudios como el 
llevado a cabo por Romero et al. (2016), en el que se precisa más sobre el tipo de herramientas 
utilizadas las cuales divide en 6 categorías diferentes, podemos obtener los siguientes datos: 
-Respecto a dispositivos encontramos con un 100% los ordenadores, proyectores y 
reproductores de música y vídeo; seguido por el 98% de tabletas y el 97% de PDI. 
-Referente a herramientas web, el 93% hace uso del correo electrónico y listas de 
distribución, seguido del 90% de motores de búsqueda y exploradores, y por último, con un 
62% redes sociales. 
-Aplicaciones de la Web 2.0, el 73% de los encuestados hace uso de recursos 
multimedia, seguido del 59% de foros, 53% de Wikis, 43% de Blogs-Videoblogs-Edublogs, el 
41% de presentaciones en línea y el 38% de WebQuest. 
-En cuanto a intercambio de archivos y almacenamiento, el 57% hace uso de Dropbox- 
Icloud, en comparación con el 38% que utiliza Google Drive/SkyDrive y el 22% Códigos QR. 
-Las plataformas de gestión y aulas virtuales, nos ofrecen que lo más usado por los 
encuestados son con un 31% Moodle, seguido del 14% de WebCT y el 7% de Blackboard 
Collaborate. 
-Por último, en referencia a otro tipo de recursos, el 84% hace uso de WhatsApp, 
seguido del 33% de Tutorías y acción tutorial virtual (mensajería), después encontramos con un 
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31% simuladores virtuales y videojuegos, con un 16% videoconferencias con expertos en el  
aula y por último, teniendo 2% realidad aumentada, e-portafolio y MOOC. 
Estos son las herramientas que más se suelen utilizar, pero cómo lo hacen; siguiendo 
con Romero et al. (2016), las actividades que más destacan son aquellas centradas en el trabajo 
del profesor al añadir el uso de tecnología, concretamente: el 95% para exposiciones 
magistrales, seguido del 82% en la realización de actividades grupales, el 80% para comentarios 
sobre recursos ofrecidos en internet y el 68% en la realización de correcciones de actividades de 
forma grupal. 
Como podemos ver, tras las ideas descritas anteriormente, en la mayoría de ocasiones, se hace 
un uso de las TIC como complemento a la metodología tradicional. Es por ello que deberíamos 
cambiar esta perspectiva, ya que como se expresa en la LOMCE, también expresado en este 
documento con anterioridad, las TIC son un elemento imprescindible para el cambio 
metodológico, siempre teniendo como objetivo la mejora educativa. 
 
2.3. Ventajas y desventajas de la integración de las TIC en educación. 
 
Hasta ahora hemos hablado del concepto de competencia digital, qué dicen nuestras 
leyes educativas sobre dicha competencia, de la formación que deberían tener los docentes, así 
como del uso que hacen los mismos de las TIC. Llegados a este punto debemos plantearnos y 
reflexionar sobre si la inclusión de las TIC en el ámbito educativo puede llegar a tener ventajas 
o por el contrario presentar una serie de inconvenientes. 
 
Son varios autores como (Balanskat et al., 2006; Cabero, 2007; Lawl, Pelgrum y Plomp, 
2008; Marqués, 2012; Rodríguez, 2008), entre otros, los que destacan que las TIC aportan una 
serie de ventajas en el ámbito educativo, de las cuales podemos destacar: a) aumenta la 
motivación de los educandos en el proceso de enseñanza-aprendizaje; b) fomenta la creatividad 
de los estudiantes; c) mejora las habilidades respecto al acceso de información, es decir, 
mejorando la búsqueda, análisis, selección, etc. de esta; d) facilita la autonomía del alumnado en 
el proceso de aprendizaje, así como el aprendizaje colaborativo; e) se contribuye a la 
consecución de la competencia digital; f) mejora la interacción del alumnado y los docentes, ya 
sea con los iguales u otras personas; g) suprimir las barreras espacio-temporales; h) favorece la 
inclusión de todos los educandos independientemente de sus características; i) permiten innovar 
al docente ofreciendo una amplia gama de recursos (educativos o no), que puede incluir en su 
trabajo; j) aumento de las variedades comunicativas; k) mejora la transferencia de contenidos, y; 
l) contribuyen en la formación permanente. 
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Por otro lado, como hemos mencionado previamente la inclusión de las TIC en las 
aulas, también tienen una serie de limitaciones o desventajas. Autores como (Cabero, 2007; 
Fernández, 2010; Marqués, 2012; Rodríguez, 2008; y Somekh, 2007) entre otros, señalan: a) 
aumento de la distracción, pudiendo hacer un mal uso de las TIC; b) posibles problemas por 
derechos de autor o seguridad en la red; c) pérdida de tiempo buscando, analizando y 
contrastando información; d) Requieren formación especializada por parte de los docentes; e) se 
suelen usar con fines exposición o transmisión de la información; f) escasa disponibilidad de 
herramientas y recursos; g) gran coste en la adquisición de estos recursos; h) requiere 
adaptación pedagógica de muchos de los recursos disponibles; i) adaptación a nuevas 
metodologías de enseñanza-aprendizaje, y; j) necesidad de personal especializado para el 
mantenimiento de estas herramientas. 
 
2.4. Propuesta de dispositivos y herramientas interesantes para Educación Física. 
 
En este apartado se pretende proponer algunas herramientas cuyo uso podría ser 
interesante en el área de Educación Física. Para empezar haremos distinción entre diferentes 
dispositivos informáticos, así como nos expresa Ruíz (2006), debemos diferenciar: 
-Periféricos (Hadware), que podemos decir que este grupo se incluyen aquellos 
elementos que tienen función como herramienta física con el objetivo de instrumentalizar las 
funciones de las nuevas tecnologías en Educación Física. Por ejemplo; ordenadores, 
reproductores DVD, proyectores, etc. 
-Programas informáticos (Software), que son diferentes programas creados o no con 
fines educativos, pero que podemos utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por 
ejemplo; procesadores de texto, hojas de cálculo, juegos educativos, editores gráficos, etc. 
En cuanto a los periféricos y programas informáticos que podríamos utilizar ya sean 
diseñados o no específicamente para el ámbito educativo y más en concreto para esta área, 
destacamos, según (Capllonch, 2005; Corrales, 2009; Díaz, 2015; Puebla, 2015 y Ruíz, 2006): 
-Ordenador: se puede considerar herramienta básica e imprescindible debido a las 
múltiples opciones que nos presenta, tanto para el trabajo del docente, como el que puedan 
realizar los educandos a través de él. 
-Reproductor MP3/DVD/CD: ideales para la reproducción tanto de vídeos como de 
archivos MP3, lo que nos puede servir para ver ejemplos visuales de contenidos relacionados 
con la Educación Física, como pueden ser diferentes tipos de pase en baloncesto, reproducción 
de música para trabajar expresión corporal y dramatización, etc. 
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-Proyector: al igual que el reproductor DVD, nos puede ayudar en la visualización y 
ejemplificación de diferentes contenidos del área, así como a analizar vídeos, trabajar valores 
mediante la reproducción de películas, etc. 
-Cámaras de foto y vídeo: las cuales podemos utilizar para grabar momentos específicos 
de la sesión y que los estudiantes posteriormente vean su progreso de forma más detallada, 
permitiéndoles analizar sus fallos, así como sus aciertos en las diferentes acciones ejecutadas. 
También destacar la utilidad que puede presentar a la hora de trabajar expresión corporal, ya que 
nos ayudarían por ejemplo a trabajar la sincronización de movimientos. 
-Pulsómetro: sería útil para analizar las sesiones y que los datos obtenidos nos ayudasen 
a preparar futuras sesiones con el fin de ofrecer una adecuada intensidad en ellas. 
-Procesadores de texto: los cuales pueden facilitar la labor del docente en cuanto a 
organización, planificación y evaluación se refiere, así como en la producción de recursos para 
las sesiones. Al igual que sería beneficioso para el alumnado en cuanto a la realización de 
trabajos. 
-Blog educativo: creación de esta herramienta tanto por parte del docente como del 
alumnado, que nos puede ofrecer diferentes opciones como: realización de un diario virtual 
donde se informe de lo realizado en las sesiones teniendo opción además de escribir, de subir 
fotos, vídeos, etc. como medio de comunicación entre docente y educandos, subida de 
actividades, foro, etc. 
-Programas de presentación: como pueden ser “Power Point” o “Prezi”. Que pueden 
servir a la hora de presentar contenidos, trabajos grupales, etc. 
-Programas auxiliares: aplicaciones diseñadas para la realización de deporte que 
podemos incluir en nuestras sesiones. Nos ayudan a seleccionar diversas actividades, obtener 
registros a lo largo de las sesiones, etc. Algunos ejemplos: 
-Datagym: base de actividades clasificadas según nivel, tipología de actividad, 
agrupamientos, etc. 
-Ludos: por un lado, es una base de datos en la que encontramos gran variedad 
de juegos, acompañados de explicación así como de ilustraciones; por otro lado, permite a los 
educandos realizar actividades de forma interactivas 
-EduSport: es un programa diseñado por el Ministerio de Educación, cuyo 
objetivo es servir de ayuda tanto al profesorado como al alumnado. El programa cuenta con una 
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base de datos donde hay almacenada gran variedad de actividades que pueden ser útiles en la 
creación y organización de sesiones. 
-Cronos: obtiene datos de las diversas actividades llevadas a cabo y ayuda la 
hora de valorar la condición física. 
-Endomondo: es una aplicación disponible para diversas plataformas digitales. 
Cuenta con una gran variedad de actividades físicas para seleccionar (correr, ciclismo, danza, 
natación, deportes colectivos, etc.), y su funcionamiento es monitorizar el progreso realizado. 
Como podemos observar actualmente disponemos de una gran variedad de recursos 
tecnológicos que podemos incluir en las aulas, únicamente deberíamos investigar y añadir 
aquellos que cumplan nuestros intereses con el objetivo de ofrecerles a los educandos una buena 
calidad de enseñanza así como actualizada y adaptada a la época en la que vivimos. 
 
3. JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL ESTUDIO QUE SE PRETENDE 
REALIZAR. 
 
La competencia digital y el uso de las TIC en el área de Educación Física, podemos 
decir que es un tema del que pocos estudios encontramos en comparación con las TIC aplicadas 
en otros ámbitos. Pero lo cierto es que, teniendo en cuenta la sociedad tecnológica en la que 
vivimos y que ha llevado al ámbito educativo a renovar sus conocimientos con el objetivo de 
adaptarse a los cambios, es algo sobre lo que debería investigarse más. 
 
Las diversas leyes educativas, ya sean las establecidas por el Estado o por la Comunidad 
de Andalucía, incluyen el uso de las TIC con el objetivo de alcanzar una de las competencias 
clave en la etapa de Educación Primaria, como es la competencia digital. Entonces, si es un 
requisito plasmado en la ley y que la adquisición de dichas habilidades y capacidades puede 
repercutir en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿por qué hay tanto desconocimiento sobre 
la relación entre TIC y Educación Física? 
 
Llegados a este punto es donde surge la importancia de la finalidad de este trabajo: la 
competencia digital y el uso de las TIC por parte del profesorado de Educación Física, con el 
objetivo de conocer cómo se enfrentan los docentes a este requisito curricular, que en muchos 
casos pasa desapercibido al ser una asignatura mayormente conocida y relacionada única y 
exclusivamente con la realización de actividad física. Es por ello que este trabajo otorga la 
oportunidad para investigar más sobre este ámbito con el objetivo de conocer la realidad 
existente y a partir de las conclusiones poder realizar propuestas con el objetivo de mejorar la 
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calidad de enseñanza, así como romper con los mitos y la idea de que la Educación Física 
únicamente consiste en el trabajo físico-motriz. 
4. OBJETIVOS DEL TRABAJO. 
 
Teniendo en cuenta el objetivo general que pretende este trabajo, que es conocer e 
investigar la realidad existente sobre la competencia digital y el uso de las TIC por el 
profesorado de Educación Física, también perseguimos los siguientes objetivos: 
-Averiguar qué percepciones tienen los docentes sobre las TIC. 
 
- Investigar si hacen uso de ellas y cuáles son las razones. 
 
-Analizar qué tipo de herramientas utilizan y con qué frecuencia. 
 
-Comprobar con qué finalidad hacen uso de estas herramientas. 
 
-Conocer si encuentran dificultades en su uso. 
 
-Indagar sobre la formación en competencia digital que poseen. 
 
-Analizar los datos obtenidos, y a raíz de las conclusiones hacer una propuesta que 
mejore la realidad existente. 
5. METODOLOGÍA. 
 
En el presente apartado vamos a tratar de una forma más concreta los aspectos 
relacionados directamente con la investigación que vamos a llevar a cabo. Comenzaremos 
explicando el enfoque metodológico en el que se encuadra nuestra investigación, así como la 
población y muestra que hemos seleccionado, el tipo de instrumentos utilizados, las fases que se 
han llevado a cabo y los objetivos que nos hemos marcado, entre otros. 
5.1. Enfoque metodológico 
 
Nuestra investigación se encuentra dentro del paradigma cuantitativo, siendo este, según 
Hernández, Fernández y Baptista (2003), una forma de recoger datos (por lo general, a través  
de test o cuestionarios) con el objetivo de demostrar una hipótesis planteada con anterioridad. 
Los datos que obtienen son de forma numérica y a partir del análisis de estos, se extraen unas 
conclusiones. 
Asimismo, comentar que es un estudio descriptivo de enfoque cuantitativo, en el cual, 
se intenta realizar una descripción con los rasgos más relevantes del objeto de estudio. Nuestra 
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finalidad es comprender, analizar y describir el contexto en el que se desarrollan la población y 
muestra seleccionadas, y a partir de ahí ampliar nuestros conocimientos sobre la temática. 
Por último, debemos comentar que el método que vamos a utilizar es el inductivo. Este 
método tal y como expresan Lafuente y Marín (2008) se basa en extraer conclusiones a partir de 
la información obtenida de la muestra seleccionada. 
5.2. Población y muestra 
 
Un aspecto relevante de toda investigación es la población y la muestra, ya que son el 
medio del que vamos a extraer la información que nos interesa investigar para posteriormente 
analizar y sacar conclusiones. 
Lo primero que debemos tener claro es que son conceptos diferentes, respecto a la 
población podemos decir que es el conjunto de individuos que comparten una o más 
características las cuales pretendemos estudiar, y la muestra sería, un subconjunto extraído de la 
totalidad que forma la población. 
Para la realización de esta investigación la población seleccionada ha sido, por un lado, 
docentes de primaria especializados en Educación Física, y por otro lado, el alumnado de dicha 
etapa. Nuestra muestra, concretamente ha sido seleccionada de dos centros de Educación 
Primaria, por un lado, el centro San Ignacio, de Cádiz, y por otro lado, el centro María 
Auxiliadora, de Jerez de la Frontera. Siendo más concretos, la muestra está configurada por dos 
docentes de la especialidad de cada centro y por dos aulas de 6º curso, cada una formada por 25 
educandos. En total contamos con 4 docentes y 50 estudiantes. 
5.3. Fases del desarrollo de la investigación. 
 
Una vez profundizado en aspectos teóricos relevantes para nuestro estudio, planteado 
nuestros objetivos y seleccionada la población y la muestra, procederemos a describir las 
diferentes fases en las que se ha articulado o desarrollado nuestra investigación: 
-Primera fase: esta fase ha estado destinada a una revisión de literatura con el 
objeto de estudiar en profundidad el tema en sí. Así mismo, se han diseñado los instrumentos 
para obtener información, en este caso, dos cuestionarios, uno para el profesorado especializado 
en dicha materia, y otro para el alumnado que la cursa. Asimismo, se procedió a la validación de 
los instrumentos mediante juicio de expertos. 
-Segunda fase: dirigida a la obtención de información a partir de los 
instrumentos previamente creados. Dichos instrumentos se aplicaron a la muestra seleccionada 
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y de forma presencial, ya que nos ofrecía la oportunidad de poder explicarles en qué consistía la 
investigación y cuáles eran nuestros objetivos. 
-Tercera fase: asignada al análisis de la información obtenida mediante los 
instrumentos, que nos permitirían dar respuesta a nuestros objetivos. Para el análisis se utilizará 
el paquete estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) v.25. 
 
-Cuarta fase: dedicada a la exposición de conclusiones y concreción de la 
propuesta. 
 
A continuación, se podrá observar a través de la figura nº4, un cronograma con las 
distintas fases de la investigación. 
Figura nº4: Cronograma 
 
Fases Marzo Abril Mayo Junio 
Planteamiento investigación X    
Revisión literatura X X   
Construcción cuestionarios X X   
Validación cuestionarios  X   
Aplicación instrumentos  X X  
Análisis datos   X  
Conclusiones   X X 
 
 
5.4. Técnicas e instrumentos de recogida de información. 
 
Debemos empezar diciendo que a la hora de realizar una investigación son numerosas 
las técnicas y los instrumentos de recogida de información que tenemos a nuestro alcance, 
ofreciéndonos cada uno de ellos un amplio abanico de posibilidades. Es por ello que desde un 
principio debemos tener muy claro cuál es nuestro objetivo, qué información necesitamos y 
cómo la vamos a conseguir. En el caso de esta investigación el instrumento seleccionado para la 
recogida de información ha sido el cuestionario, sobre el que hablaremos en los siguientes 
apartados. 
5.4.1. Cuestionarios. 
 
Como nos expresan García, Alfaro, Hernández y Molina (2006), los cuestionarios son 
una herramienta que permite la recogida de gran cantidad de información de forma rápida. Esto 
es algo que ha sido determinante para su selección ya que el tiempo disponible para realizar la 
investigación ha sido más bien escaso, necesitábamos una herramienta que nos permitiese 
conseguir información de forma rápida y eficaz. Por otro lado, podemos decir que dentro de los 
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cuestionarios encontramos diversos tipos. Autores como Corral (2010) hace una clasificación 
según el tipo de respuesta, ofreciendo cuatro modelos diferentes como son los instrumentos de: 
-Respuesta abierta: la respuesta no está preestablecida, es decir, cada participante 
elabora su respuesta. 
-Respuesta cerrada: en cada pregunta encontramos posibles respuestas fijadas de 
antemano. Estas respuestas pueden ser dicotómicas, por ejemplo, De acuerdo-En desacuerdo, 
Sí-No, etc. o respuestas politómicas, en la que se preestablecen diferentes escalas, por ejemplo, 
Nada (1), Poco (2), Bastante (3), y mucho (4). 
-Respuesta semi-cerrada: presentan variedad de posibles respuestas cerradas, pero 
además ofrecen la posibilidad al encuestado de responder de forma más libre, ya que incluye un 
apartado que se suele identificar con la palabra “Otro”. 
-Mixtos: aquellos que presentan más de una tipología de preguntas. 
 
En nuestro caso, el tipo de cuestionario seleccionado ha sido el mixto, ya que presenta 
preguntas cerradas y semi-cerradas. 
5.4.1.1. Objetivos que se persigue con el cuestionario al profesorado. 
 
La finalidad que se persigue con la aplicación del instrumento dirigido al profesorado de 
Educación Física (Anexo I), es conocer: ¿qué percepciones tienen sobre las tecnologías?, ¿qué 
formación poseen en cuanto a competencia digital, y cómo la han alcanzado?, ¿qué uso hacen de 
ellas en las aulas?, ¿con qué frecuencia las usan?, ¿qué herramientas utilizan?, ¿encuentran 
beneficios o dificultades en su uso? 
5.4.1.2. Construcción y validación. 
 
La construcción del cuestionario ha sido planteada a raíz de la revisión literaria 
realizada previamente. Una vez planteados los ítems que nos parecían interesantes, se procedió a 
la construcción del cuestionario, esto ha sido un proceso complejo ya que se debe realizar con 
sumo cuidado, porque de esta herramienta dependerá en cierto modo el éxito de nuestra 
investigación. Como hemos dicho, para la construcción partimos de una revisión bibliográfica 
con el objetivo de profundizar en el tema, así como de otros cuestionarios que han servido en 
investigaciones similares. A partir de aquí, empezamos con la creación del cuestionario, el cual 
a lo largo del proceso ha ido sufriendo modificaciones con el objetivo de adaptarlo a las 
necesidades del trabajo. Por último, antes de su aplicación, procedimos a su validación, descrito 
por Corral (2009), como el proceso que nos permite conocer y analizar que el cuestionario mida 
los objetivos que se ha planteado, es decir, que a través de sus preguntas obtengamos la 
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información que hemos decidido investigar. Existen diferentes formas de validar un 
cuestionario, en nuestro caso se ha llevado a validación mediante juicio de expertos, a los que 
enviamos los cuestionarios en sí junto al instrumento de validación (Anexo II), con el que 
podían evaluar los diferentes ítems, a la vez que tenían la posibilidad de aportar sugerencias. 
Entre los métodos existentes dentro de la validación de expertos, optamos por los agregados 
individuales, el cual consiste, según Corral (2009), en pedir individualmente a cada experto su 
valoración de los ítems presentados en los instrumentos, así como aportaciones que quieran 
sugerir. La ventaja de este método es que es rápido y económico ya que los expertos no tienen 
por qué reunirse, al igual que esto evitaría que se produjesen presiones y conflictos entre ellos. 
Respecto a las respuestas por parte de los expertos sobre las herramientas de esta investigación 
(ver tabla nº1) comentar que, fueron muy positivas, y que aportaron nuevas ideas como fue la 
inclusión de determinados programas informáticos, cuestiones sobre formación más allá de 
aspectos técnicos (higiene postural, peligros de la red, etc.), opiniones sobre el orden de las 
dimensiones, etc. 
Tabla nº1. Valoración de los cuestionarios por parte de los expertos. 
 
1=Poco adecuado, 
2=Poco adecuado, 
3=Bastante adecuado, 
4=Muy adecuado 
 
Cuestionario al profesorado 
 
Cuestionario al alumnado 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
Número de ítems - - 50% 25% - - 25% 50% 
Orden Preguntas - 25% 25% 25% - - 75% - 
Coherencia ítems - - 75% - - - 75% - 
Número de dimensiones - - 50% 25% - - 25% 25% 
Ítems redactados - - 75% - - - 50% - 
Tipología de preguntas - - 50% 25% - - 75% - 
El contenido recogido - - 50% 25% - - 75% - 
 
 
5.4.1.3. Ámbito de aplicación. 
 
El instrumento se aplicará en dos centros de Educación Primaria concertados, por un 
lado, el colegio “San Ignacio” de Cádiz, y por otro lado, el colegio “María Auxiliadora” de Jerez 
de la Frontera. Concretamente, lo realizarán dos profesores especializados en Educación Física 
de cada uno de los centros, es decir, un total de 4 docentes. Esta herramienta presenta anonimato 
absoluto, con el objetivo de que no influya en las respuestas. Para su realización contacté con 
los docentes, quienes desde un principio se mostraron participativos e interesados en la 
investigación y en los objetivos de esta. 
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5.4.1.4. Objetivos que se persigue con el cuestionario al alumnado. 
 
La finalidad con la que surge la creación del cuestionario dirigido al alumnado (Anexo 
III), es conocer diversas cuestiones, así como realizar una comparativa con lo obtenido gracias a 
los docentes. Entre ellas: ¿qué percepciones tienen los alumnos sobre las tecnologías aplicadas a 
la Educación Física?, ¿qué formación tienen en competencia digital y cómo la han obtenido?, 
¿qué uso hace el docente de las TIC en clase de Educación Física?, ¿con qué frecuencia las 
usan?, ¿qué tipo de herramientas usan?, ¿tienen dificultades en su uso? 
5.4.1.5. Construcción y validación. 
 
Para la construcción y validación del cuestionario del alumnado, se han seguido los 
mismos pasos de construcción utilizados en el de los docentes, siendo estos: revisión literaria, 
construcción del cuestionario y posterior validación por parte de los expertos, realizando a raíz 
de sus valoraciones las modificaciones pertinentes. 
5.4.1.6. Ámbito de aplicación. 
 
Dicho instrumento se aplicará en dos centros de Educación Primaria concertados, por un 
lado, el colegio “San Ignacio” de Cádiz, y por otro lado, el colegio “María Auxiliadora”  de 
Jerez de la Frontera. Concretamente, lo realizarán dos clases de 6º de Primaria, una por cada 
centro, es decir, contaremos con un total de 50 estudiantes. Esta herramienta presenta anonimato 
absoluto, con el objetivo de que no influya en las respuestas. Para su realización contacte con 
los docentes de Educación Física, para solicitarles tanto su participación como la de su 
alumnado, y como he mencionado con anterioridad desde un principio se mostraron 
participativos e interesados en la investigación y en los objetivos de esta. 
6. CONTEXTUALIZACIÓN: CONTEXTO DE REALIZACIÓN Y DE 
APLICACIÓN. 
La realización de esta investigación como ya sabemos se ha realizado en dos centros 
educativos diferentes, por lo que en este apartados vamos a centrarnos y a profundizar más 
detenidamente sobre el contexto y los recursos de cada uno de ellos desde la perspectiva que nos 
interesa, en este caso principalmente las TIC. 
 
En primer lugar, en cuanto a “San Ignacio”, comentar que se encuentra situado en 
Cádiz, siendo un centro concertado en el que se imparten clases desde Infantil hasta 
Bachillerato, contando también con ciclos formativos; y teniendo para Primaria 3 líneas por 
curso. El centro cuenta con grandes instalaciones, de las que nos interesan para Educación 
Primaria, el aula de informática, en la que cuentan con unos 24 ordenadores, sala a la que tienen 
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acceso todos los cursos, ya sea mediante la asignatura de informática o en otra materia en la que 
quieran hacer uso de ella. Asimismo, mencionar que todas las aulas disponen de un ordenador 
portátil, proyector y altavoces conectados, por lo que cuentan también con acceso a internet en 
la propia aula. Otros aspectos, que nos interesan en nuestro trabajo es que el centro cuenta con 
reproductores mp3, así como altavoces que pueden conectarse a diferentes dispositivos, cámara 
de fotografía y vídeo. Asimismo, mencionar que en las pistas deportivas se dificulta el acceso a 
corriente de luz, pero que haciendo uso de alargaderas, se puede conseguir, y por otro lado, que 
en el polideportivo, el acceso a internet es más limitado y no cuentan con ordenadores, 
reproductores, etc. por lo que en caso de querer hacer uso de ellas, deberán transportarlas hasta 
allí. 
Por otro lado, el centro “María Auxiliadora”, se encuentra en Jerez de la Frontera, 
siendo también un centro concertado. Imparte clases desde la etapa de Infantil hasta Secundaria, 
teniendo en Primaria, dos líneas por curso. Con respecto a las infraestructuras, cuenta con 
bastantes instalaciones, de las cuales nos interesan: la sala de informática, en la que disponen de 
30 ordenadores, al igual que poseen de otra aula en la que tienen pizarra digital. A ambas salas 
pueden acudir todos los cursos cuando lo necesiten y estas estén disponibles. Asimismo 
mencionar que en todas las aulas cuentan con un ordenador, proyector y altavoces. Respecto a 
otros dispositivos tecnológicos como pueden ser cámaras de fotos o vídeo, el centro no cuenta 
con ellos, aunque cuando son necesarias, cualquier profesor se ofrece a aportarlas. Por el 
contrario, cuenta una gran cantidad de altavoces, reproductores de música, etc. En el caso de las 
pistas deportivas, en algunas zonas la conexión a internet es buena, aunque en otras se presenta 
baja o nula, y en cuanto a la conexión eléctrica, haciendo uso de alargaderas se posibiliten 
conectar cualquier equipo electrónico. Sin embargo, en el gimnasio cuentan con acceso a 
internet y ordenador, así como corriente eléctrica. 
 
7. RESULTADOS. 
 
En este apartado nos centraremos en analizar los datos obtenidos tras la aplicación de 
los cuestionarios descritos anteriormente. Para ello, comenzaremos siguiendo el orden 
establecido, es decir, en un primer lugar analizaremos el cuestionario de los docentes, siguiendo 
el orden de preguntas que en él aparecen para posteriormente proceder al análisis del 
cuestionario aplicado al alumnado. Asimismo, comentar que en la representación de los datos 
únicamente hemos incluido las variables que han seleccionado, así como sus respectivos 
porcentajes. 
En el cuestionario de los docentes encontramos cuatro dimensiones, siendo: a) datos 
personales, b) percepciones sobre las tecnología, c) formación docente y d) uso de las 
tecnologías en Educación Física. 
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-Datos personales: fueron cuatro los entrevistados siendo estos al 100% de género 
masculino, rondando la edad entre 25 y 47 años. Por otro lado, no se pudieron obtener datos 
respecto a los años de experiencia laboral. 
-Percepciones sobre las tecnologías: 
 
La primera de las preguntas iba dirigida a conocer qué pensaban sobre el uso de las TIC 
en educación (Gráfica nº1), siendo las respuestas, bastantes buenas, siendo estas “positivo” y 
“muy positivo”, ambas con 50% cada una, siendo sus razones: porque aportan diferentes 
opciones, ayudan a trabajar el contenido y forman parte de nuestra sociedad. Asimismo, la 
segunda de las cuestiones hacía referencia a si consideraban beneficioso la formación docente 
en este ámbito (Gráfica nº2). El 100% de los docentes indica que sí, dando como respuestas: que 
es relevante renovar sus conocimientos para ofrecer una mayor calidad de educación y estar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siguiendo con la cuestión número tres, en la que debían indicar el grado en el cual 
consideraban que las TIC favorecen o perjudican su asignatura (Tabla nº2), destacamos según 
los resultados alcanzados que, el 100% de los encuestados exponen que favorece la atención de 
los educandos, un 75% exponen que es motivante para ellos al igual que amplían las 
posibilidades de la sesión y el 50% expresa que favorece la competencia digital tanto del 
profesorado como del alumnado. 
Tabla nº2. Percepción del profesorado sobre ventajas y desventajas de las TIC en su asignatura. 
 
 
 Nada Poco Bastante Mucho 
Captan con mayor facilidad la atención de los 
educandos 
- - 100% - 
Su uso en la materia es motivante para los 
estudiantes 
- - 25% 75% 
Ayudan a explicar los contenidos y, por tanto, el 
alumnado los entienda mejor 
- - 75% 25% 
Amplían las posibilidades de la sesión   25% 75% 
Ayudan a mejorar las habilidades físicas del 
alumnado 
25% 25% 50% - 
Gráfica nº1. Percepción del profesorado sobre 
el uso de las TIC en Educación Física 
Gráfica nº2. Percepción docente sobre 
si la formación en TIC en beneficiosa. 
Muy positivo Positivo Muy negativo  
 
  
 
adaptados a las necesidades actuales. 
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Facilitan la inclusión del alumnado 25% 50% 25% - 
Ayudan a trabajar otro tipo de contenidos - 50% 50%  
Favorece la competencia digital en el profesorado - 25% 25% 50% 
Favorece la competencia digital en el alumnado - 25% 25% 50% 
Su uso conlleva distracción en los educandos 25% 25% 25% 25% 
Requiere un mayor esfuerzo por parte del docente 
a la hora de preparar las sesiones. 
- - 50% 50% 
 
 
-Formación del docente: 
 
La primera de las cuestiones de esta dimensión, se refiere a si poseen conocimientos en 
cuanto a TIC (Gráfica nº3). Como podemos observar el 100% del profesorado dice tener 
conocimientos en el uso de las TIC. 
 
Gráfica nº3. Conocimiento del profesorado en el uso de las TIC. 
 
 
Con respecto al tipo de formación que han recibido y su grado de satisfacción (Tabla nº 
3) destacamos la formación autodidacta siendo valorada “muy positiva” y “positiva” con un 
50% ambas, respecto a la formación universitaria, privada y ofrecida por el ICE, valoradas de 
forma “positiva”, cada una con un 25%. Asimismo, destacar que el 50% considera “negativa” la 
formación universitaria. Entre los motivos que indican de forma positiva, destacamos: a) 
aportación de nuevas ideas y puntos de vista, b) conocimiento de nuevos recursos y c) aprender 
e investigar sobre aspectos interesantes para ellos mismos. Por otro lado, en cuanto a motivos 
negativos, señalan que: a) a veces la formación es demasiado básica y no aprenden nada nuevo o 
b) por el contrario, muy técnica. 
Tabla nº3. Medio de acceso a la formación y grado de satisfacción. 
 
 Muy 
positivo 
Positivo Negativo Muy 
negativo 
No indica 
Formación universitaria - 25% 50% - 25% 
Autodidacta 50% 50% - - - 
Privada - 25% - - 75% 
ICE - 25% - - 75% 
 
 
Siguiendo con la formación, otra de las preguntas planteadas estuvo dirigida a conocer 
en qué aspectos se habían formado. Según los datos ofrecidos por los encuestados y que 
podemos ver en la Tabla nº4, solo un 25% dice haber recibido “mucha” formación en 
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herramientas de comunicación y de búsqueda de información. Por el contrario, al menos la 
mitad de ellos consideran estar bastante formados en el uso de ordenadores (75%), programas 
generales (50%), como herramienta de comunicación y búsqueda de información (50%) y en el 
uso de las TIC aplicadas al ámbito educativo (50%). Además destacar que el 50% dice estar 
“poco” formado en cuanto al uso de las TIC aplicadas a la Educación Física. 
Tabla nº4. Tipo de formación recibida por el profesorado. 
 
 Nada Poco Bastante Mucho No 
indica 
Uso ordenadores, proyectores, pizarras 
digitales, etc. 
25% - 75% - - 
Conocimiento y uso sobre programas 
generales 
25% 25% 50% - - 
Como herramienta de comunicación 25% - 50% 25% - 
Como herramienta de búsqueda de 
información 
25% - 50% 25% - 
Uso de las TIC aplicadas a educación 50% - 50% - - 
Uso de las TIC aplicadas a Educación 
Física 
50% 50% - - - 
Otros: - - - - 100% 
 
 
Para finalizar con la formación, lo último que se preguntó fue, si se formarían más en 
este ámbito, en el caso de que se les ofreciera la posibilidad, obteniendo como respuestas; el 
75% de los encuestados dice “sí”, y el 25%, “sí, con seguridad” (Ver Gráfica nº4). 
 
Gráfica nº4. Uso de las TIC por el profesorado si recibiera 
una mayor formación. 
75 
Probablemente sí Sí con seguridad Probablemente no No con seguridad 
 
 
-Uso de las tecnologías en Educación Física: 
 
La primera de las cuestiones corresponde a sí hacen uso de estas herramientas en sus 
sesiones, (Gráfica nº5). Mostrando los siguientes datos: el 75% responde que sí, siendo estos 
ordenadores, proyectores, equipos de música, y los utilizan porque es necesario en su 
metodología y en las actividades que van a realizar, mientras que el 25% dice no usarlas, ya que 
no le parecen interesantes. Con respecto a la frecuencia de uso (Gráfica nº6), observamos que 
únicamente un 25% dice no hacer uso de ellas nunca, mientras que el 75% restante, las usan de 
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la siguiente forma: 25% “varias veces a la semana”, 25% “1 vez al mes” y 25% “1 vez a la 
semana”. 
 
Gráfica nº5. Uso de las TIC en las 
sesiones de Educación Física. 
Gráfica nº6. Frecuencia de uso de las TIC en 
Educación Física. 
 
Sí No 
 
4% 
 
 
 
 
 
 
En la siguiente cuestión, planteábamos qué uso hacían de ellas. Podemos observar tras 
los datos obtenidos en la Tabla nº5, entre los motivos de uso más frecuentes: mostrar 
vídeos/imágenes, ampliar conocimientos, y comunicación con las familias, todas con un 25%. 
Por el contrario, no las utilizan nada para realizar trabajos grupales o para entretener al 
alumnado, ambas con 75%. 
Tabla nº5. Uso de las TIC por parte del profesorado. 
 
 Nada Poco Bastante Mucho 
Complemento a la metodología tradicional 50% 25% 25% - 
Para mostrar vídeos, imágenes, etc. 25%  50% 25% 
Para poner ejemplos y analizar acciones 50% 25% 25%  
Como instrumento de recogida de información, 
blogs, diarios, etc. 
25% 50% 25% - 
Visualización de vídeos, películas, etc. para 
trabajar valores. 
50% - 25% 25% 
Buscar información 50% - 25% 25% 
Ayudar al alumnado a mejorar sus habilidades 
físicas 
50% - 50% - 
Ampliar conocimientos 25% 25% 25% 25% 
Realizar trabajos grupales 75% 25% - - 
Innovar en la metodología 50% - 50% - 
Comunicación con las familias 25% - 50% 25% 
Entretener al alumnado 75% - 25% - 
Recogida de datos por parte del profesor 25% - 75% - 
 25% 25%  
25% 25% 
 
 
96% 
 
1 vez al mes 
Varias veces semana 
Nunca 
 
 
 
 
 
1 vez semana 
Todos los días 
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Por otro lado, respecto a los motivos que dificultan su uso y que podemos ver en la 
Tabla nº6, destacan: por falta de material para todos los educando y porque requiere mayor 
tiempo de dedicación, implicando, pérdida de tiempo compromiso motor. 
Tabla nº6. Dificultades del profesor en el uso de las TIC. 
 
 Nada Poco Bastante Mucho 
No disponer de formación adecuada 25% 50% 25%  
No disponer de infraestructuras - 50% 25% 25% 
No saber aplicarlo pedagógicamente 25% 50% - 25% 
Falta de material para todos los educandos 25% - 25% 50% 
Distracción del alumnado 50% 25% 25% - 
Baja o nula conexión a internet 25% 50% 25% - 
No encontrar relación con los contenidos de 
Educación Física 
50% 25% - 25% 
No conocer programas para aplicar en el aula 50% - 25% 25% 
Requiere de mayor tiempo de dedicación y por 
tanto implica pérdida de tiempo de compromiso 
motor 
50% - - 50% 
 
 
Nuestra última cuestión está dirigida a conocer de qué recursos disponen, al igual que 
les preguntamos cómo los usan en las sesiones de la materia (Ver Gráfica nº7). Según los 
resultados obtenidos podemos ver cómo un único docente responde a esta cuestión (25%), 
señalando: blog educativo, webquest, Pinterest, Dropbox, wix y prezis, aunque no indica cómo 
hace uso de ellas. Asimismo, el 75% restante no señala disponer de ninguna de las herramientas. 
Gráfica nº7. Recursos tecnológicos utilizados por el profesorado. 
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Hasta aquí la presentación de datos obtenido por parte de los cuestionarios realizados al 
profesorado. A continuación, vamos a mostrar los datos obtenidos del cuestionario realizado al 
alumnado de Primaria. Este cuestionario está dividido en las siguientes dimensiones: a) datos 
personales, b) percepciones sobre las TIC, c) uso de las TIC en el aula, y d) formación en TIC. 
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-Datos personales: La edad de los encuestados está comprendida entre los 11 y 13 años, 
siendo de ellos el 58% de género masculino y el 42% femenino, todos pertenecientes a 6º curso. 
-Percepción sobre las TIC en el aula: 
 
En esta dimensión encontramos las siguientes cuestiones: a) ¿crees que el uso de TIC en 
las sesiones de Educación Física sería una distracción?, b) ¿crees que el uso de TIC en las 
sesiones de Educación Física beneficiaría tu aprendizaje?, c) ¿considera que sería motivante el 
uso de TIC en las sesiones de Educación Física?, y d) ¿Crees que mediante el uso de tecnología 
podrías mejorar tus habilidades en Educación Física? En la Gráfica nº8 podemos ver las 
respuestas ofrecidas por los encuestados a cada una de estas cuestiones. 
Gráfica nº8. Percepciones del alumnado sobre el uso de las TIC en E. Física. 
 
Distracción Beneficios Motivación Mejorar 
Sí No habilidades 
 
Como podemos ver en la Gráfica precedente y con los valores más altos, el 72% del 
alumnado considera que favorece su motivación, un 64% estima que beneficia su aprendizaje y 
un 56% que permite mejorar sus habilidades; entre sus motivos, que las clases serían más 
motivantes y divertidas, que estas herramientas les ayudarían a aprender y les facilitaría el 
trabajo. Sin embargo, y con un porcentaje considerable, un 58% considera que el uso de las TIC 
supondría una distracción, y un 56% considera que no mejorarían sus habilidades, exponiendo 
como principales motivos: distracción en la realización de actividades, que no le ven sentido 
respecto a la asignatura y que prefieren realizar actividad física. En contraposición, aquellos que 
afirmaban no considerarlo una distracción, exponían: que las TIC les permite aprender más y de 
forma diferente. 
-Uso de las TIC en el aula: 
 
La cuestiones planteadas eran con el fin de conocer si se hacía uso de alguna 
herramienta en las sesiones (Ver Gráfica nº9), a lo que el 54% de los encuestados responde de 
forma afirmativa, frente a un 46% que afirman que no. Por otro lado, nos interesa conocer con 
qué frecuencia hacen uso de ellas (Ver Gráfica nº10), según los datos obtenidos, el 48% 
responde “nunca”, seguido del 28% “varias veces a la semana” y el 18% “una vez a la semana”. 
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Gráfica nº9. Uso de las TIC por 
el alumnado 
Gráfica nº10. Frecuencia de uso de las TIC por el 
alumnado. 
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Para finalizar, investigamos qué herramientas usaban (Gráfica nº11), destacando sobre 
los demás “proyectores” con un 96% y “ordenadores” con un 93%. Asimismo, comentar que 
entre los motivos que han expuesto del uso que hacen de ellas, destacamos: buscar información, 
realización de exposiciones o explicaciones y para realizar trabajos grupales. Esto es algo que se 
verá posteriormente reflejado, en otras de las cuestiones que presentamos. Aquellas personas 
que expusieron no hacer uso de las TIC, se les planteó si les gustaría que se hiciera uso de ellas 
en sus clases. Según los resultados obtenidos, solo a un 26% del alumno le gustaría incluirlas, 
(Ver Gráfica nº12). 
 
Gráfica nº11. Herramientas utilizadas por el Gráfica nº12. Opinión sobre 
93% 96% alumnado. posible uso de las TIC 
Si No No contesta 
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digitales 
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Por otro lado, se preguntó qué tipo de herramientas les gustaría utilizar, (Ver Gráfica 
nº13) y entre sus respuestas vuelve a destacar sobre los demás, “ordenadores” con un 46% y 
“proyectores” con un 38%. En esta ocasión también les pedimos que indicasen, por qué les 
gustaría que se hiciese uso de las TIC, entre sus motivos destacan: son interesantes y ofrecen 
muchas posibilidades, aprendes de forma diferente y motivante, y que con la realización de 
fotos o vídeos podrían ver el progreso que hacen, así como corregir errores. 
Asimismo, se investigó para qué usaban las TIC en el aula (Tabla nº 7), destacando 
principalmente los siguientes usos: a) buscar información (46%), b) visualización de vídeos 
(34%) y c) trabajos grupales (24%). Sin embargo, destacan los datos sobre un menor uso de 
ellas como medio de comunicación (50%), escribir blogs/diarios (38%) y para exposiciones 
(28%). 
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Gráfica nº13. Herramientas que les gustaría usar al alumnado. 
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Tabla nº7. Uso que se hace de las TIC según el alumnado. 
 
 Nada Poco Bastante Mucho No indica 
Comunicación 50% 22% 12% 10% 6% 
Buscar información 14% 12% 24% 46% 4% 
Escribir blogs/diarios 38% 28% 18% 12% 4% 
Trabajos grupales 16% 14% 40% 24% 6% 
Visualización vídeos 24% 8% 30% 34% 4% 
Exposiciones 28% 18% 44% 6% 4% 
Recogida de información 24% 30% 22% 18% 6% 
 
 
Respecto a las dificultades que han podido encontrar en su uso (Tabla nº 8), destacamos 
que, por lo general, en todos los ítems presentados marcan la opción de nada o poco, 
únicamente podríamos destacar como aspectos negativos, la falta de infraestructuras (14%) y la 
baja conexión (22%), aunque tampoco presentan grandes porcentajes. 
Tabla nº8. Dificultades que ha tenido el alumnado en el uso de las TIC. 
 
 Nada Poco Bastante Mucho No indica 
No saber usar dispositivos 52% 22% 4% - 22% 
No disponer de infraestructuras 46% 18% - 14% 22% 
No saber usar programas 44% 26% 8% - 22% 
Falta de material 62% 10% 4% - 24% 
Baja/Nula conexión a internet 18% 36% 22% 2% 22% 
Requiere tiempo de dedicación 48% 26% 4% - 22% 
 
 
-Formación en tecnologías: 
 
El primero de los interrogantes planteados fue con la intención de conocer cómo 
el alumnado se había formado en este ámbito (Ver Gráfica nº 14). De las respuestas obtenidas 
debemos mencionar, que los sujetos tenían la opción se seleccionar más de una opción, por 
tanto, los porcentajes no concuerdan con el número total de sujetos, ya que hay más respuestas
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que sujetos. Destacar que la gran mayoría, (52%) contestó que de forma autodidacta con gran 
diferencia respeto a las demás opciones. 
 
Gráfica nº14. Acceso a la formación en TIC por el alumnado. 
52% 
Autodidacta Docente Cursos Familiarias Otros 
 
Por último, se intentó indagar sobre aspectos más allá del simple uso de dispositivos o 
programas (Tabla nº9). Entre las respuestas negativas, observamos, que apenas tienen 
conocimientos sobre “peligros de la red (42%)”, “adicción a las TIC (36%)” y principalmente 
“CiberBullying (50%)”. Por el contrario, la formación que más poseen es en “correcto uso de 
redes sociales (42%)”, “correcto uso de dispositivos (36%)” e “higiene postural (34%). 
Tabla nº9. Otros aspectos en la formación de TIC por parte del alumnado. 
 
 Nada Poco Bastante Mucho No indica 
Correcto uso dispositivos 10% 6% 44% 36% 4% 
Higiene postural 6% 20% 34% 34% 6% 
Peligros de la red 42% 14% 18% 16% 10% 
Adicción a las TIC 36% 22% 26% 6% 10% 
CiberBullyng 50% 20% 6% 14% 10% 
Correcto uso redes sociales 12% 14% 24% 42% 8% 
 
 
Hasta aquí el análisis de datos obtenidos tras el cuestionario realizado al alumnado. En 
apartados siguientes, se procederá a extraer conclusiones y ofrecer una propuesta a través de la 
cual intentaremos dar respuesta a las conclusiones obtenidas. 
8. CONCLUSIONES. 
 
A partir de los datos obtenidos con los cuestionarios, procederemos en dicho apartado a 
extraer nuestras conclusiones. Lo realizaremos desde dos puntos de vista, por un lado, los 
docentes y por otro, del alumnado; siguiendo las dimensiones establecidas en cada una de las 
herramientas. Además, esto lo relacionaremos con la información ofrecida en la fundamentación 
teórica. 
 
-Percepciones sobre las tecnologías. 
Empezando por los docentes, destacamos que todos las consideran una herramienta 
positiva, principalmente porque captan con facilidad la atención de los estudiantes a la vez que
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les motivan, al igual que aportan más posibilidades en las sesiones. Sin embargo, coinciden en 
que les perjudican, ya que necesitan más tiempo para preparar las clases. Por otro lado, el 
alumnado las considera algo positivo en cuanto a motivación y ayuda en la realización de 
actividades, aunque se contradicen en este aspecto, ya que un alto porcentaje señalan las TIC 
como elemento de distracción en las sesiones, a la vez que indican que no le ven sentido con 
respecto a la asignatura, ya que consideran que se mejora practicando físicamente. Ambas 
percepciones coinciden con la información obtenida de otras investigaciones, como la de Díaz 
(2012), en la que los docentes opinan que es algo positivo y que puede ofrecer muchas 
posibilidades, pero que implica mayor tiempo de preparación. 
 
-Uso de las tecnologías en el aula. 
Siguiendo con los docentes, dos de los cuatro encuestados dicen hacer uso al menos una 
vez al mes, y los otros dos al menos una vez a la semana, porque las requieren en actividades, 
aunque esto es contradictorio en cierto modo ya que entre los principales usos encontramos la 
recogida de datos por su parte, comunicación con las familias y visualización de imágenes o 
vídeos; esto es algo que ya vimos en la fundamentación teórica donde se nos expresaban altos 
porcentajes de uso, pero pocos encaminados al enfoque pedagógico. Asimismo, esto se ve 
contradicho por los educandos, ya que algo más de la mitad destaca que no hacen uso de ellas 
nunca, aunque el otro gran porcentaje dice hacerlo varias veces a la semana. Respecto al tipo de 
uso que se hace, el alumnado coincide en este caso con los docentes, destacando la visualización 
de vídeos e imágenes, aunque también destacan que realizan trabajos grupales y búsqueda de 
información; mientras que es escaso el porcentaje de los docentes que dice hacer uso de ellas 
para trabajos grupales. 
 
El último aspecto a tratar de esta dimensión, es la dificultad de uso. En la 
fundamentación teórica autores como (Cabero, 2007; Fernández, 2010; Rodríguez, 2008) entre 
otros, ya comentaron que muchos docentes consideraban una desventaja el tiempo que requiere 
su uso, considerándolo una pérdida de tiempo, al igual que le daban importancia a la falta de 
material para todo el alumnado y a la falta de formación docente, esto es algo que también 
ocurre en nuestros datos. Aunque en los datos obtenidos por nuestra investigación se produce 
contradicción entre ambas partes, ya que los estudiantes no consideran un problema ni la falta 
de infraestructuras, ni la de materiales. 
 
-Formación en tecnología. 
En la información previa destacamos que la formación docente era un aspecto muy 
importante. En los datos que hemos obtenido, todos indican haber recibido formación, aunque la 
que destacan con mayor valoración es la realizada por ellos mismos, al igual que ocurre con el 
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alumnado. Respecto a conocimientos más específicos por parte del profesorado destacamos, su 
formación en el uso de herramientas y programas básicos, aunque reconocen tener escasos o 
nulos conocimientos en cuanto a programas de aplicación educativa en general o en el ámbito  
de la Educación Física. Esto es algo que se presentó previamente antes de la realización de 
nuestros cuestionarios, por lo que podemos decir que ambas realidades coinciden. Por último, 
comentar con respecto a los conocimientos de los educandos, destacamos que dicen estar bien 
formados en el uso de las redes sociales, en el de dispositivos generales y en higiene postural, 
sin embargo, apenas tienen conocimientos en aspectos como los peligros de la red o el 
ciberbullyng. 
 
 
9. CONCRECIÓN DE LA PROPUESTA. 
 
En este apartado vamos a proceder a desarrollar la propuesta que hemos diseñado a 
partir de las conclusiones extraídas mediante nuestra investigación. Hablaremos pues de los 
motivos que nos llevan a realizarla, los objetivos que pretendemos conseguir con ella, a quién 
va dirigida, la temporalización, la metodología que se llevará a cabo, su desarrollo, así como el 
tipo de evaluación que se realizará, entre otros. 
9.1. Justificación de la propuesta. 
 
Tras haber realizado la revisión literaria para tener una base de conocimientos sobre el 
tema a tratar, y haber desarrollado la investigación en los centros educativos con el fin de 
recaudar datos para analizar la realidad existente, llegamos al punto donde realizamos una 
propuesta con el objetivo de mejorar la realidad. 
Como hemos visto a lo largo del trabajo, existe una gran brecha entre TIC y el área de 
Educación Física, principalmente cuando se trata de aplicar las TIC desde un punto de vista 
pedagógico. Es un gran número de personas las que consideran que no existe relación posible 
entre ambos aspectos, ya que creen que la Educación Física es una materia en la que el único 
contenido que se puede abarcar es aquel que tenga que ver con la actividad física. 
Nuestra propuesta surge para romper este mito, y demostrar que si puede existir relación 
entre tecnología y Educación Física desde un punto de vista pedagógico, y sin dejar que la 
materia pierda su carácter práctico, yendo más allá del uso de estas herramientas como 
búsqueda de información o trabajos grupales teóricos. Es decir, pretendemos incluir las TIC en 
las sesiones, con el objetivo de que estas ayuden a mejorar las habilidades de los educandos. 
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9.2. Objetivos. 
 
En primer lugar comentar que nos basaremos en los objetivos del área propuestos en la 
Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Primaria en Andalucía, de los cuales seleccionamos: 
O.EF.1. Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades motrices en el espacio y el 
tiempo, ampliando este conocimiento al cuerpo de los demás. 
O.EF.3. Utilizar la imaginación, creatividad y la expresividad corporal a través del 
movimiento para comunicar emociones, sensaciones, ideas y estados de ánimo, así como 
comprender mensajes expresados de este modo. 
O.EF.5. Desarrollar actitudes y hábitos de tipo cooperativo y social basados en el juego 
limpio, la solidaridad, la tolerancia, el respeto y la aceptación de las normas de convivencia, 
ofreciendo el diálogo en la resolución de problemas y evitando discriminaciones por razones de 
género, culturales y sociales. 
O.EF.7. Utilizar las TIC como recurso de apoyo al área para acceder, indagar y 
compartir información relativa a la actividad física y el deporte. 
Por otro lado, los objetivos específicos que nos hemos propuesto conseguir con esta 
propuesta, son: a) adaptarse y desarrollar movimientos a diferentes ritmos, b) utilizar el cuerpo 
como medio de expresión y comunicación, c) fomentar la creatividad y espontaneidad, d) hacer 
uso de las TIC con el objetivo de mejorar sus habilidades, e) utilizar las TIC para buscar y 
compartir información, así como medios visuales, f) reconocer y valorar el esfuerzo y trabajo 
tanto propio como grupal; y g) conocer y representar diferentes danzas del mundo. 
9.3. Destinatarios. 
 
La propuesta está diseñada para tercer ciclo de Educación Primaria, más en concreto, 
para el alumnado de 6º de E.P. del colegio “San Ignacio” de Cádiz. La clase a la que va dirigida 
está formada por 25 estudiantes. 
9.4. Temporalización. 
 
La realización de la propuesta se va a llevar a cabo en el tercer trimestre, ocupándonos 
un total de 7 sesiones, de 45 minutos cada una. La distribución de las sesiones será la siguiente: 
a) sesión 1: ¡Manos a la obra!, b) sesión 2: ¡Primeros pasos!, c) sesión 3: ¡Seguimos  
mejorando!, d) sesión 4: ¡Pasos del mundo!, e) sesión 5: ¡A por todas!, y f) sesiones 6 y 7: ¡A 
bailar! 
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Aunque dichas sesiones parten con una temporalización establecida, en todo momento 
se tendrá en cuenta el ritmo de aprendizaje y los intereses del alumnado, por si fuese necesario 
realizar modificaciones en cuanto a la temporalización. 
9.5. Metodología. 
 
El estilo de enseñanza que vamos a presentar, es el de resolución de problemas. Lo 
hemos seleccionado ya que queremos fomentar que aprendan a través de la indagación, esto es, 
que a partir del problema que le presentamos, sean ellos y ellas mismas los encargados de 
buscar soluciones, por lo que se implica al alumnado cognitivamente, teniendo en todo el 
proceso un papel principal. A través de este estilo se contribuirá directamente a la consecución 
de la competencia clave “aprender a aprender”, y fomentaremos la creatividad, curiosidad y la 
toma de decisiones. 
Además, se fomentará el aprendizaje cooperativo, ya que a lo largo de las sesiones 
tendrán que trabajar por equipos. Buscaremos que trabajen cooperando con el objetivo de lograr 
la meta común, que todos participen, es decir, que se apoyen mutuamente para conseguir las 
tareas planteadas y sean responsables de su trabajo. En otras palabras, que deben aceptar y  
llevar a cabo sus responsabilidades dentro del grupo. Por otro lado, comentar que buscamos que 
al trabajar por equipos, los cuales los establecerá el docente con el objetivo de establecer grupos 
heterogéneos en función de sus características y para evitar que se agrupen con los/as 
compañeros/as habituales buscando que trabajen y se relacionen con otros iguales con los que 
puedan tener menos contacto. 
Para concluir, comentar que el bloque para el que está diseñada la unidad al ser un 
bloque artístico-expresivo, debemos comentar que es muy subjetivo, y por ello pueden 
presentarse dificultades a la hora de evaluar. 
9.6. Desarrollo de la propuesta. 
 
La propuesta se va a realizar enmarcada en el bloque 3 de la asignatura, siendo este: “La 
Expresión corporal: expresión y creación artística”, haciendo referencia a la comunicación y la 
expresión mediante el uso del movimiento y la creatividad. En la Orden de 17 de marzo de 
2015, se nos expresa que el área de Educación Física contribuirá a conseguir la competencia 
digital en cuanto a: 
En la medida en que los medios informáticos y audiovisuales ofrecen recursos cada vez más 
actuales para analizar y presentar infinidad de datos que pueden ser extraídos de las actividades 
físicas, deportivas, competiciones, etc. el uso de herramientas digitales que permiten la grabación 
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y edición de eventos (fotografías, vídeos, etc.) suponen recursos para el estudio de distintas 
acciones llevadas a cabo. (Orden 17 marzo, 2015, p.488) 
 
A partir de aquí establecemos nuestra propuesta, dirigida a trabajar la expresión  
corporal haciendo uso de las TIC. Más en concreto, el trabajo será la realización por parte de 
cada grupo de una coreografía en la que tengan que incluir además de danza, elementos de 
acrosport. A lo largo de las diferentes sesiones se hará uso de ordenadores, proyectores, 
cámaras de vídeo y fotografía, altavoces… entre otros. 
 
Referente al trabajo que realicen en cada sesión, como explicaremos posteriormente, 
deberán realizar fotos y vídeos de los ensayos, esto se hará con el objetivo de crear un diario de 
clase y subirlo al blog virtual. Cada grupo, deberá subir semanalmente el trabajo realizado y 
deberán hacer una descripción de él. El objetivo de este diario/blog es que compartan de esta 
forma lo que están trabajando con el resto de grupos, puedan hacerse preguntas, sugerencias, 
inspirarse unos en otros, etc. A la vez, que el hecho de subir fotos y vídeos, desde la primera 
sesión práctica hasta la última, hará que puedan observar de forma visual su progreso, asimismo, 
esto permitirá que puedan ensayar desde casa, ya que tendrán los pasos que han ensayado como 
tutorial. Por último, comentar que la grabación de la coreografía final se subirá a “YouTube”, 
con el objetivo de compartir el trabajo realizado. 
 
El desarrollo de las sesiones, así como los objetivos que buscamos alcanzar con cada 
una de ellas, y los contenidos, pertenecientes a la Orden de 17 de marzo, que trabajamos se 
puede observar en la tabla nº 10. 
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Tabla nº 10: Desarrollo propuesta didáctica 
 
Sesiones Desarrollo Objetivos específicos Contenidos 
1: ¡Manos a la 
obra! 
El trabajo de esta sesión va encaminado a introducir 
la actividad general y se llevará a cabo en el aula de 
informática. Empezaremos formando los grupos, en 
este caso 5 grupos de 5 componentes. 
Posteriormente, proyectaremos un vídeo a modo de 
ejemplo de lo que deben realizar como producto 
final, es decir, la coreografía con los elementos a 
incluir. Cada grupo deberá seleccionar una canción 
que les guste y diseñar una coreografía para ella, 
incluyendo como hemos dicho elementos de 
acrosport. Dispondrán por tanto de tiempo para 
usar los ordenadores y empezar a buscar tanto la 
canción como las diferentes figuras de acrosport 
que van a incluir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Adaptarse y desarrollar movimientos a 
diferentes ritmos. 
 
-Utilizar el cuerpo como medio de 
expresión y comunicación. 
 
-Fomentar la creatividad y espontaneidad. 
 
 
-Hacer uso de las TIC con el objetivo de 
mejorar sus habilidades. 
 
-Utilizar las TIC para buscar y compartir 
información, así como medios visuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Exploración, desarrollo y 
participación activa en 
comunicación corporal 
valiéndonos de las posibilidades 
y recursos del lenguaje corporal. 
 
3.3. Composición de 
movimientos a partir de 
estímulos rítmicos y musicales. 
Coordinaciones de movimiento 
en pareja o grupales, en bailes y 
danzas sencillos. 
2: ¡Primeros pasos! Se llevará a cabo en el gimnasio, cada grupo 
dispondrá de tiempo para practicar su coreografía, 
dispondrán por tanto de altavoces o reproductores 
de   música,   así   como   de   cámaras   de   vídeo o 
fotografía. Con estas últimas deberán, realizar fotos 
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 de las diferentes figuras que realicen, así como  3.4. Identificación y disfrute de la 
grabar los pasos que ensayen en esta sesión, -Reconocer y valorar el esfuerzo y trabajo práctica de bailes populares 
posteriormente, un miembro de cada grupo deberá tanto propio como grupal. autóctonos de gran riqueza en 
subirlo al blog de clase.  Andalucía, con especial atención 
 
-Conocer y representar diferentes danzas 
del mundo. 
al flamenco y los procedentes de 
otras culturas. 
3: ¡Seguimos 
mejorando! 
La   dinámica   será   la   misma   que   en   la sesión 
anterior, dejaremos que  el alumnado  tenga  tiempo 
 para seguir organizando y ensayando su   
 coreografía.  3.6. Comprensión, expresión y 
  
 comunicación de mensajes, 
sentimientos y emociones a 
4: ¡Pasos del 
mundo! 
Esta   sesión   se   llevará   a   cabo   en   el   aula de 
informática. El profesor por sorteo, asignará a cada 
 grupo un baile tradicional de diferentes países, por  través del cuerpo, el gesto y el 
 ejemplo: “oh Susan” (USA), “troika” (Rusia),  movimiento, con espontaneidad y 
 “tarantela napolitana” (Italia), “la badoise”  creatividad, de manera individual 
 (Francia), “gay gordons” (Escocia), entre otros. La  o colectiva. 
 misión de los grupos es investigar sobre cómo es el   
 baile que les ha tocado, y qué pasos lo forman, ya  3.9. Valoración, aprecio y respeto 
 que deberán elegir al menos uno de ellos, e  ante los diferentes modos de 
 integrarlo en su coreografía. Posteriormente,  expresarse, independientemente 
 deberán subir al blog cuál es la danza que le ha  del nivel de habilidad mostrado. 
 tocado, qué paso han seleccionado y porqué.   
  
 3.10. Control emocional de las 5: ¡A por todas! Se llevará a cabo en el gimnasio. El alumnado 
 volverá a disponer de tiempo para ensayar su  representaciones ante los demás. 
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 coreografía e incluir los nuevos pasos. Como viene   
siendo habitual, deberán grabar el ensayo, al igual 
que echar fotos que les puedan ayudar para ensayar 
en casa y ver el progreso. 
6 y 7: ¡A bailar! Serán las dos últimas sesiones y donde se lleve a 
 cabo la evaluación final y la coevaluación. Se 
 organizarán los grupos para que expongan sus 
 bailes en alguna de las sesiones. La dinámica será la 
 siguiente: un grupo realizará su coreografía 
 mientras los demás compañero y el docente lo 
 evalúan, posteriormente, este grupo tendrá que 
 enseñar los pasos a sus compañeros y entre toda la 
 clase volver a realizar el baile. Este proceso se 
 repetirá con todos los grupos, con el objetivo de que 
 todos pasen por el papel de “profesores” y 
 “alumnado”, asimismo, mencionar que deberán 
 subir al blog y a la plataforma YouTube, tanto la 
 coreografía grupal, como la coreografía con toda la 
 clase. (Esto se realizará con el consentimiento de 
 las familias, y en el caso de no obtenerlo, se subirá 
 de forma privada, es decir, únicamente se podrá 
 visualizar mediante previa invitación). 
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9.7. Evaluación. 
 
La evaluación que principalmente se va a realizar y la cual va a tener mayor relevancia va 
a ser la continua, ya que consideramos que a través del trabajo que realicen en las distintas 
sesiones, se podrá realizar un adecuado seguimiento al progreso que realizan los estudiantes. En 
otras palabras, se valorará el trabajo realizado a lo largo de todas las actividades, de esta forma 
buscamos premiar el esfuerzo y el trabajo constante y no únicamente el producto final, teniendo en 
cuenta tanto el procedimiento, como la actitud que muestran a lo largo de las diferentes tareas. 
Asimismo, cada equipo tendrá que ir subiendo el trabajo que realizan al blog de clase, esto servirá 
para que tanto el equipo, como sus compañeros y el propio docente puedan observar el progreso 
que se va realizando. 
Por otro lado, comentar que la evaluación final se llevará a cabo con la exposición por 
parte de cada grupo de su coreografía, esta evaluación la realizará por un lado el profesor, así  
como el resto de compañeros pertenecientes a otros equipos quienes podrán tener también la 
oportunidad de evaluar, es decir, contaremos con coevaluación. 
Asimismo, y para finalizar, se realizará una evaluación formativa, con el objetivo de 
recoger información sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje, respecto a los contenidos, 
objetivos, metodología, materiales, etc. que se usarán en las diferentes sesiones, con la 
finalidad de ofrecer una mayor calidad de enseñanza. 
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11. ANEXOS. 
 
 Anexo I: Cuestionario docentes
 
 
 
 
 
Estimado/a Sr. / Sra.: 
 
Me dirijo a usted en su calidad de docente de Educación Primaria y en la especialidad 
de Educación Física. La razón por la que me dirijo a usted es que en estos momentos estoy 
llevando a cabo una investigación para mi Trabajo Fin de Grado relacionado con el uso de las 
tecnologías en dicha etapa educativa, de forma más concreta en el área de Educación Física por 
lo que me sería de gran ayuda su colaboración. 
Nos encontramos en un momento histórico en el que nuestra sociedad está relacionada 
con el gran avance tecnológico producido y que, por tanto, influye en el ámbito educativo, 
suscitando de este modo mi interés por la situación que se da en las aulas respecto al uso de las 
tecnologías. Este cuestionario tiene como objetivo principal conocer si se usan las tecnologías 
en el ámbito de la Educación Física. En caso de ser utilizadas, nos gustaría saber qué tipo de 
herramientas se usan, de qué manera y frecuencia de uso. Asimismo, en el caso de no ser 
utilizadas, analizaremos los motivos de este rechazo. Por otro lado, también investigaremos 
sobre la formación tecnológica que posee el docente, tanto desde el punto de vista técnico como 
pedagógico y la percepción de estos sobre las TIC en el ámbito educativo. 
Este cuestionario presentará un anonimato absoluto. Es importante que prestéis atención 
a las diferentes cuestiones y respondáis con sinceridad para que los resultados obtenidos sean 
válidos y reflejen la realidad. Así mismo, me gustaría agradecer el tiempo que os tomáis para su 
realización. 
. 
 
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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F 
DIMENSIÓN: DATOS PERSONALES 
 
Edad: 
 
Género: Masculino emenino 
Años de docencia: 
DIMENSIÓN: PERCEPCIONES SOBRE LAS TECNOLOGÍAS 
 
1. Consideras que el uso de las TIC (Tecnologías de la Información y la 
Comunicación) en el área de Educación Física es algo: 
 
 
 
 Muy positivo  Negativo 
 Positivo  Muy negativo 
Especifique porqué: 
 
 
 
 
2. ¿Considera que sería beneficioso para los docentes recibir formación en TIC? 
 
 Sí  No 
Especifique porqué: 
 
 
 
 
3. Indique en qué grado considera que puede favorecer o perjudicar la utilización de 
dichas tecnologías en su asignatura. La valoración sería: 1: Nada, 2: Poco, 3: 
Bastante, 4: Mucho. 
 
 1 2 3 4 
Captan con mayor facilidad la atención de los educandos.     
Su uso en la materia es motivante para los/as estudiantes.     
Ayuda a explicar los contenidos y, por tanto, el alumnado los entienda 
mejor. 
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Amplían las posibilidades de la sesión. (Búsqueda y recogida de 
información, grabación y visualización de vídeos, imágenes, etc.) 
    
Ayudan a mejorar las habilidades físicas del alumnado.     
Facilitan la inclusión del alumnado     
Ayudan a trabajar otro tipo de contenidos como pueden ser valores, 
habilidades sociales, etc. 
    
Favorece la competencia digital en el profesorado.     
Favorece la competencia digital en el alumnado.     
Su uso conlleva la distracción de los educandos.     
Requiere un mayor esfuerzo por parte del docente a la hora de preparar 
las sesiones. 
    
 
 
DIMENSIÓN: FORMACIÓN DEL DOCENTE 
 
4. ¿Tiene conocimientos sobre el uso de las tecnologías? 
 
 
 
 Sí  No 
 
 
¿Cuál/es?   
 
 
 
5. Si ha recibido formación en TIC, indique cómo y señale su grado de satisfacción. 
 Formación ofrecida por el centro 
 
 Muy positivo  Negativo 
 Positivo  Muy negativo 
 
 
Especifique porqué: 
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 Formación durante el proceso universitario 
 
 Muy positivo  Negativo 
 Positivo  Muy negativo 
Especifique porqué: 
 
 
 
 De manera autodidáctica. 
 
 Muy positivo  Negativo 
 Positivo  Muy negativo 
Especifique porqué: 
 
 
 
 Formación privada 
 
 Muy positivo  Negativo 
 Positivo  Muy negativo 
Especifique porqué: 
 
 
 
 En los cursos de formación ofrecidos por el ICE. 
 
 Muy positivo  Negativo 
 Positivo  Muy negativo 
Especifique porqué: 
 
 
 
 Otros tipos de formación (Indique cuál):    
 
 Muy positivo  Negativo 
 Positivo  Muy negativo 
Especifique porqué: 
 
 
 
6. ¿Qué tipo de formación ha recibido? La valoración sería: 1: Nada, 2: Poco, 3: 
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Bastante, 4: Mucho. 
 
 
 1 2 3 4 
Uso de ordenadores, proyectores, pizarras digitales, etc.     
Conocimiento y uso sobre programas generales como pueden ser 
Word, Excel, power point, etc. 
    
Uso de las tecnologías como herramienta para comunicarse.     
Uso de las tecnologías como herramienta de búsqueda de 
información. 
    
Uso de las tecnologías aplicadas a la educación.     
Uso de las tecnologías o programas/aplicaciones aplicadas a la 
Educación Física. 
    
Otro (especifique cuál/es)   
 
 
7. ¿Si le ofrecieran una mayor formación haría un mayor uso de ella? 
 
 
 
 Sí (con seguridad)  Probablemente no 
 Probablemente sí  No (con seguridad) 
 
 
Especifique porqué: 
 
 
 
 
 
DIMENSIÓN: USO DE TECNOLOGÍAS EN LA SESIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 
8. ¿Utiliza algún recurso tecnológico en sus sesiones? 
 
 
 
 Sí  No 
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Especifique porqué: 
 
 
En caso afirmativo, ¿Cuál/es? 
 
 
 
 
9. ¿Con qué frecuencia hace uso de las tecnologías? 
 
 1 vez al mes  Todos los días 
 1 vez a la semana  Nunca 
 Varias veces a la semana  
 
 
 
10. Indique para que suele utilizar la tecnología en sus sesiones. La valoración sería: 1: 
Nada, 2: Poco, 3: Bastante, 4: Mucho. 
 
 1 2 3 4 
Como complemento a la metodología tradicional.     
Para mostrar vídeos, imágenes u otros recursos que ayuden a 
entender mejor la explicación teórica. 
    
Para poner ejemplos y posteriormente analizar diferentes acciones 
físicas. 
    
Como instrumento de recogida de información, donde los educandos 
realizan blogs o diarios sobre los contenidos trabajados en clase para 
ver su evolución. 
    
Visualización de vídeos, películas, etc. para trabajar valores como 
pueden ser la igualdad, el respeto, juego limpio, etc. 
    
Para buscar información con el fin de ampliar los contenidos 
trabajados. 
    
Para ayudar al alumnado a mejorar sus habilidades físicas a través de 
la visualización de vídeos o imágenes que le ayuden a ver, por 
ejemplo, las fases a seguir en el saque en volleybal. 
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Para ampliar sus conocimientos sobre deportes o juegos del mundo.     
Para realizar trabajos grupales, donde tengan que investigar sobre 
acciones motrices, deportes, atletas, etc. y posteriormente exponer 
ante sus compañeros. 
    
Realización de videoconferencias con personas relacionadas con el 
mundo del deporte, como pueden ser: atletas, periodistas deportivos, 
fisioterapeutas, etc. 
    
Innovar en la forma de enseñar los contenidos de la materia.     
Comunicarse con las familias del alumnado.     
Para tener entretenido al alumnado.     
Recogida de datos por parte del profesor sobre el trabajo de los 
educandos. 
    
 
 
11. Indique cuáles son las dificultades con las que se suele encontrar al usar las TIC. 
La valoración sería: 1: Nada, 2: Poco, 3: Bastante, 4: Mucho. 
 
 1 2 3 4 
No disponer de formación adecuada para su uso.     
No disponer de infraestructuras necesarias.     
No saber cómo usar el material tecnológico desde el punto de vista 
pedagógico. 
    
Falta de material para todos los educandos.     
Distracción del alumnado.     
Baja o nula conexión a internet.     
No encontrar relación con los contenidos de la materia.     
No conocer programas o aplicaciones útiles para su utilización en el 
aula. 
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Requiere de mayor tiempo de dedicación y por tanto implica pérdida 
de tiempo de compromiso motor. 
    
 
 
12. Seleccione si dispone y hace uso de alguno de los siguientes recursos en las sesiones 
e indique cómo. 
 Blog educativo 
Especifique cómo: 
 
 
 
 Wikis 
 
Especifique cómo: 
 
 
 
 
 Webquest 
 
 
 
Especifique cómo: 
 
 
 
 
 Pinterest 
 
Especifique cómo: 
 
 
 
 
 Dropbox / Google Drive 
Especifique cómo: 
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 Booktrailer 
Especifique cómo: 
 
 
 
 Otros (indique cúal):    
 
Especifique cómo: 
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 Anexo II: Instrumento validación cuestionarios. 
 
Por favor, valore las siguientes cuestiones, teniendo en cuenta que 1: Nada adecuado, 2: Poco 
adecuado, 3: Bastante adecuado, 4: Muy adecuado. 
 
CRITERIOS A EVALUAR 1 2 3 4 
El número de ítems del cuestionario es     
El orden de las preguntas del cuestionario es     
La coherencia de los ítems es     
El número de dimensiones utilizadas en el cuestionario es     
Los ítems están redactados     
La tipología de las preguntas que se han realizado (abiertas, cerradas,…) 
son 
    
El contenido recogido en el cuestionario es     
¿Cree que debería incluir algún ítem al cuestionario? En caso afirmativo ¿Cuál/es? 
 
 
 
 
 
 
¿Eliminarías algún ítem en el cuestionario? En caso afirmativo ¿Cuál/es? 
 
 
 
 
Otras observaciones: 
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 Anexo III: Cuestionario alumnado. 
 
Estimado/a Alumno/a.: 
 
Me dirijo a usted en su calidad de alumno/a de Educación Primaria. La razón por la que 
me dirijo a usted es que en estos momentos estoy llevando a cabo una investigación para mi 
Trabajo Fin de Grado relacionado con el uso de las tecnologías en dicha etapa educativa, de 
forma más concreta en el área de Educación Física por lo que me sería de gran ayuda su 
colaboración. 
Nos encontramos en un momento histórico en el que nuestra sociedad está relacionada 
con el gran avance tecnológico producido y que, por tanto, influye en el ámbito educativo, 
suscitando de este modo mi interés por la situación que se da en las aulas respecto al uso de las 
tecnologías. Este cuestionario tiene como objetivo principal conocer si se usan las tecnologías 
en el ámbito de la Educación Física. En caso de ser utilizadas, nos gustaría saber qué tipo de 
herramientas se usan, de qué manera, frecuencia de uso y posibles dificultades. Asimismo, en el 
caso de no ser utilizadas, analizaremos los motivos de este rechazo, al igual que investigaremos 
qué herramientas gustaría que se utilicen. Por otro lado, también investigaremos sobre el grado 
de formación tecnológica que pensáis posee el docente. 
Este cuestionario presentará un anonimato absoluto. Es importante que prestéis atención 
a las diferentes cuestiones y respondáis con sinceridad para que los resultados obtenidos sean 
válidos y reflejen la realidad. Así mismo, me gustaría agradecer el tiempo que os tomáis para su 
realización. 
 
 
 
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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F 
CUESTIONARIO PARA EL ALUMNADO 
 
DIMENSIÓN: DATOS PERSONALES 
 
Edad: 
 
Género: Masculino emenino 
Curso: 
DIMENSIÓN: PERCEPCIONES SOBRE LAS TECNOLOGÍAS EN EL AULA 
 
1. ¿Crees que el uso de tecnología en las sesiones de Educación Física sería una 
distracción? 
 Sí  No 
¿Por qué?   
 
 
 
2. ¿Crees que el uso de tecnología en las sesiones de Educación Física beneficiaría tu 
aprendizaje? 
 Sí  No 
¿Por qué?   
 
 
 
3. ¿Consideras que sería motivante el uso de tecnología en las sesiones de Educación 
Física? 
 Sí  No 
¿Por qué?   
 
 
 
4. ¿Crees que mediante el uso de tecnología podrías mejorar tus habilidades en 
Educación Física? 
 Sí  No 
¿Por qué?   
 
 
 
 
 
DIMENSIÓN: USO DE LAS TECNOLOGÍAS EN EL AULA. 
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5. ¿Se hace uso de las tecnologías en la materia de Educación Física? En caso afirmativo, 
señala qué dispositivo y explica cómo. 
 
 Sí  No 
 Ordenadores 
 
 
 
 
 Proyectores 
 
 
 
 
 Pizarras electrónicas 
 
 
 
 
 Tablets 
 
 
 
 
 Móviles 
 
 
 
 
 Cámaras de vídeo o fotografía 
 
 
 
 
 Otros 
 
 
 
 
6. Si la respuesta anterior ha sido negativa, ¿te gustaría que se hiciese uso de las 
tecnologías en las sesiones de Educación Física? En caso de ser afirmativo, explica qué 
dispositivo y cómo. 
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 Sí  No 
 Ordenadores 
 
 
 
 
 Proyectores 
 
 
 
 
 Pizarras electrónicas 
 
 
 
 
 Tablets 
 
 
 
 
 Móviles 
 
 
 
 
 Cámaras de vídeo o fotografía 
 
 
 
 
 Otros 
 
 
 
 
7. ¿Con qué frecuencia se hace uso de las tecnologías en Educación Física? 
 
 1 vez al mes  Todos los días 
 1 vez a la semana  Nunca 
 Varias veces a la semana  
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8. Cuando los/as alumnos/as utilizáis las TIC, ¿para qué lo hacéis? La valoración sería: 1: 
Nada, 2: Poco, 3: Bastante, 4: Mucho. 
 
 
 1 2 3 4 
Como medio de comunicación.     
Para búsqueda de información.     
Escribir blogs o diarios, donde tengáis que anotar lo trabajado en 
clase y vuestra evolución. 
    
Realización de trabajos grupales.     
Visualización de vídeos relacionados con la asignatura     
Realizar exposiciones.     
Recogida de información propia que ayude a mejorar vuestras 
habilidades. 
    
Otros:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. En el caso de que se utilicen las tecnologías en Educación Física, ¿has encontrado 
dificultades en su uso? La valoración sería: 1: Nada, 2: Poco, 3: Bastante, 4: Mucho. 
 
 
 1 2 3 4 
No saber cómo usar los diferentes dispositivos.     
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No disponer de infraestructuras necesarias.     
No saber cómo usar herramientas o programas específicos.     
Falta de material.     
Baja o nula conexión a internet.     
Requiere de mayor tiempo de dedicación y por tanto implica 
pérdida de tiempo de compromiso motor. 
    
 
 
DIMENSIÓN: FORMACIÓN EN TECNOLOGÍAS. 
 
10. Indica cómo has aprendido a usar las tecnologías: 
 
 De forma autodidacta (por ti mismo) 
 
 Mediante explicaciones del docente 
 
 Clases/Cursos de informática 
 
 Ayuda de familiares o amigos 
 
 Otros (indique cómo): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Indica el grado de conocimiento qué tienes sobre los siguientes aspectos. La valoración 
sería: 1: Nada, 2: Poco, 3: Bastante, 4: Mucho 
 
 
 1 2 3 4 
Correcto uso de los dispositivos tecnológicos.     
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Higiene postural al hacer uso de herramientas tecnológicas.     
Peligros de la red.     
Adicción a las TIC.     
Aspecto sobre CiberBullyng.     
Correcto uso de redes sociales.     
 
